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D E H O Y 
Madrid 16. 
E L B E Y 
goy por la mañana regresará el 
jey á Madrid. 
1,8, despedida que le ha hecho el 
pueblo de Zaragoza ha sido muy cor-
dial. 
LOS SOiLTÜAEIOS 
La mayor parte de los semadores 
y diputados solidarios han salido pa^ 
ja Barcelona. 
OOM>T30OBA€QX>N 
Le ha sido concedida la gran cruz 
de Carlos l ü á M . Cropi, ministro de 
Comercio del Gabinete francés. 
UiN S A R T O R I O 
En Valladolid se ha verificado la 
ceremonia de colocar la p r i m e n pie-
dra de un sanatorio para tuberculo-
sos. 
Taft se ha reido de la revolución 
que, al decir del Cónsul de Cuba en 
Nueva York, se está preparando por 
los extranjeros aquí residentes para el 
/¡(n -n,<í > retiren 'as tr'Op^s jp íer ica-
nas. 
Y es natural que se riera el Secreta-
rio de la Guerra: cinco mil cartuchos 
srln son bastantes municiones pa-ra ha-
cer una revolución pour rire. 
E.s verdad que el Cónsul cubano en 
Nueva York dice que no era aquella la 
primera remesa de parque que se remi-
tía á Cuba. 
Pero eso también habrá causado risa 
á Taft, porque él d i r í a :—¿Y cómo es 
que ese Cónsul no deau^ció las otras 
expediciones ? 
armarían una revolución de mil demo-
nios, teniendo como tienen á su frente 
un eminente droguista capaz de fabri-
car él sólo, 'no cinco mil cartuchos, sino 
millones y millones de terribles explo-
sivos ? 
Lejos de reírse. Taft ordenó á Ma-
goon que suspendiese lo del acueducto 
y alcantarillado de Cienfuegos hasta 
pasadas las elecciones municipales y 
provinciales. 
Está bien, porque transigir es gober-
nar; pero si en las elecciones munici-
pales de Cienfuegos triunfan los za-
yistas ¿no se irán á la manigua caso 
de que no se les entregue la adminis-
tración de las obras del acueducto y 
alcantarillado ? Y si son derrotados 
¿no se irán también? 
Después de haberles dado la alter-
nativa de guapos ¡ cualquiera les qui-
ta los papeles! 
« • 
De lo que no se ha reído Taft es de 
la amenaza de los zayistas de Cienfue-
gos para el caso de que no les dejasen 
^ ellos administrar las obras del acue-
ducto y alcantarillado. 
Eso era muy serio. Tan serio que 
aquellos recursos ó por lo menos 
81a la esperanza de disponer de ellos, 
loa zayistas no podrían i r á la próxima 
contienda electoral con la menor pro-
b{tbilidad de éxito. 
Y desesperados ¿ quién duda de que 
Washington, Junio 15.—E-l señor 
Gonzalo de Quesads, Ministro de Cu-
ba en esta capital, celebró hoy una 
importante conferencia con el Secre-
tario Taí t . 
Trataron pobre la necesidad que hi-
zo ver el señor Quesada, de que el 
programa ó "plataforma" con que ol 
partido republicano i r á á las próxi-
mas elecdones contenga alguna decla-
ración favorable sobre reorganización 
de la república cubana. 
Reorganizar es volver á organizar. 
Y Roosevelt ha ofrecido solemnemen-
te que la República de Cuba será res-
taurada á principios del año que viene. 
¿Tan poca confianza le inspira esa 
r1 .'.'••) -'i v :v> repr.- Üteif&fi •in 
Washington, que necesita que el parti-
do republicano la confirme? 
O mucho nos equivocamos, ó esto es 
tan poco diplomático como aquello de 
asegurar cuando el viaje de Magcon á 
"Washington que no se había tratado ''e 
garantías, para que, á poco de regre-
sar, dijese Magoon, como consigna re-
cibida a l l á : — " H a y que i r pensando en 
las ga ran t í a s . " 
I n g t o n 
10 de Junio. 
A l partido republk-ano !le está per-
juddoamdo. ante ía opinión indepen-
diente y "ipagama", ía •conducta de-
rrochadora de este Congreso. La Cá-
mara de Representantes ha aumenta-
do los gastos públicos de una ma.nera 
iin-moderada; y el Senado, en lugar de 
salir al encuentro de la Cámara, ha 
recargado los gastos votados por el-La. 
Por -ejemiplo: al presupuesto de Gue-
rra, aprobado por los Representantes, 
añadieron -los Senadores catorce mi-
llones de pesos; al de Marina. 18; a l 
de Pensiones, 13; a l de Fortificaeio-
•nes, 4; al de Edificios Públicos, 9, 
etc., etc. Natía míenos que á 75 (seten-
ta y cinco) -m'dllon.es de pesos asciende 
el total de las añad idu ras hechas por 
ios venerables Senadores.. 
De qué -les sirve á los americanos el 
tener urna Cámara Alta, en la cual f i -
guran unos cuantos señores ricos, y á 
la eual se le atribuye mayor cantidad 
de sabidur ía que á la Cámara Baja, 
si esos nobles ancianos no defienden 
el dinero de los contribuyentes? ^Te-
jer ser ía que. como en Inglaterra, la 
Cámara Al ta no votase los presupues-
tos; con lo que los Representantes no 
tendr ían con quien dividir la respon-
sabilidad de la gestión rent ís t ica; y 
la gente de capital y de trabajo eon-
ceartraría su presión en la Cámara. Ba-
ja para •conseguir que no hubiera des-
pilfarros y que el sistema de impues-
tos se mejorase. 
Como los republicanos no pueden 
negar que este Congreso ha llevado 
los gastos á la 'friolera de mil millo-
nes O.Q pesos, n i que los más de los áu-
méintos son mjustifioados, apelan á un 
chistoso recurso de defensa. 
—Nuestro Congreso—dicen—ha vo-
tado ^créditos por mi l millones; pero 
hay que agradecerle que no los haya 
votado por dos mil . Si hubiera acep-
tado todos los aumentos pro pues' s 
¿á dónde hubiéramos ido á parnv? 
Habr í a á estas horas cincuenta acora-
zados en el programa de construccio-
nes y el ejército so compondría de 
doscientos mil hombres y se procede-
ría á ejercitar un plan colosal de 
obras públicas. 
Esto es: hay que agradecer al par-
tido republicano el que no lo haya he-
cho peor. Hace largos años leí un l i -
brito titulado "Miseiro ó el hombre 
fe l iz" . (Este Miseno. como optimista, 
bat ía todos los records. Cuando se 
quedo tuerto, dijo gozosamente: 
" ¡ C u á n t o me alegro no haberme que-
dado ciego!" Le-robaron dinero y los 
muebles, y exc lamó: " ¡ O h . ladrones 
caritativos y amables, gracias á los 
cuajes conservo la camjwa!" 
El pueblo americano es casi tan op-
timista como Miseno; p-ero ya se va 
dando cuenta-de que los políticos han 
ido un: po-eo lejos. Sin duda : una .gran 
. .J-.I -ip^rrmhft ha sido .posible por 
Ía •indirercueia deü 'país y por ese op-
timismo, originado por la prosperi-
dad creciente que ha habido aquí du-
rante medio siglo. Pero como el año 
actual es .de depresión económica, 
mucha gente, que ise ve obligad^ á re-
ducir sus gastas y á prescindir de en-
san'char sus negocios, está pensando 
que tal vez sería •conveniente conte-
n'er, también, algo, ios gastos públi-
cos. 
De esto podrían sacar partido los 
demócra tas , en la camipaña electoral, 
contra, el partido republicano; pero, 
si bien no es icierto, como iha dicho Mr. 
TaXvn-ey, Representante, republicano 
y presidente de la Comisión de Pre-
supuestos, que los demócratas son los 
que tienen lâ  culpa del aumento de 
los gastos, sí lo es ique .han icontribui-
do algo a l aumento y que no han des-
plegado en el Congreso la bandera de 
jas economías. Si subieran al gobier-
no, no se miosírarían más juiciosos que 
los republicanos en esta raateria ; á no 
ser que á ello los compeliese una for-
tísima presión de l a opinión indeoen-
diente; y , sobre todo, la necesidad; 
esto es, ¡el défi-cit, que se viene encima, 
Cciu él t end rán que 'habérselas los re-
publicanos, que, según todas las pro-
babilidades, van á gobernar otros 
cuatro años; y será déficit benéfico, 
saludable y inora.Tizad-or, porque ira-
popdrá algún juicio en estas cosas de 
Haeieai'dia y hará inevitable los trata-
dos de recipoeidad. Para, obtener in-
gresos, sin apelar á la tr ibutación d i -
recta, que no es popular, se tendrá 
«que rebajar los derechos de importa-
ción ; con lo que se estimulará la en-
trada de mercancías extranjeras. 
X . Y Z. 
X'ÍJOS como el SOL. 
ÉTNICOS IMPORTADORES 
CÜERVO Y SOBRINO? 
M U R A I ^ L A 3 7 % , a a t o s . 
Uaceta Internacional 
¡ Qué diferentes se muestran los pue-
blos, aun en asuntos de índole seme-
jante, y á cuantas filosofías se pres-
tan las manifestaciones exteriores de 
las grandes .potencias, por las que juz-
gamos su maniera de ser! 
Hablábamos ayer de la conducta 
observada, por el J apón en el asunto 
del vapor "Tia t sú -Marú" y no era po-
sible que nos mostrásemos inclinados 
al api]aniso. 
Entusiasta y no pocos fueron los 
que lo tributamos cuando hace 
días comentábannos la nobleza ha-
bida en lo de imangurar en Puerto 
Ar turo un monumento que perpetúe 
el recuerdo de los TUSOS que allí ca-
yeron en defensa de la Patria. Y hoy 
hemos de volver á la censura al japo-
i i ' ' -. so pena de tocar un asunto de los 
muchos que presenta Ja política iniér-
nácicnál que en nada se relacione con 
la gestión japonesa en el desgracia-
do im'perió coreano. 
¿Cómo es que China y Corea, dos 
pueblos de raza amarilla como el ja-
ponés, son tratados de tan incon-
siderado modo? ¿Cómo es que las 
atenciones y cumplidos, la concesión 
y la benevolencia se dejan piara pue-
blos extraños, que como el ruso y el 
francés tienen en Asia el ja lón que 
aihre campo á las naturales ambicio-
nes V>e extensión territorial? 
A los tuyos, con razón ó sin ella, 
dice un antiguo refrán. Los japoneses 
parece que lo interpretan al revés y 
los suyos son precisamente los que 
pagan los vidrios que rompen los que 
no lo son. 
Decimos esto porque el gobierno de 
Tokio, no obstante sus esfuerzos para 
ocultar ila grave situación que lian 
creado á Corea, hacen y deshacen á 
su sabor, sin razón que lo disculpe, 
sin fines morales que lo autorice y 
sin otro pretexto que sü inmoderado 
afán de afianzar su planta en el con-
tinente asiático, sean los que sean los 
medios que le conduzca á cate fin. 
Menos mal si la conducta del japo-
nés fuese digna de encomio y sus pro-
cedimientos todo lo suaves que re-
quiere la legislación moderna; pero 
como el despotismo ha edhado raices 
en Corea y el proceder de los funcio-
narios japoneses es tal que el terror 
y el crimen han tomado asiento en 
aquel Estado, la revolución cunde, 
con ella la represión se hace más enér-
gica y las víctimas aumentan por mo-
do tan considerable que causan es-
panto las cifras que escapan á la r i -
gurosa censura de los japoneses. 
Dicen éstos que los que sostienen al 
país cu situación tan azarosa son los 
innumerables bandidos que por allí 
pululan y q-ue al amparo del patrio-
tismo cometen todo género de fecho-
rías . Cierto que abimdam y qüe nin-
guna temiplanza mierecen esos saltea-
dores; pero la masa general del ¡pue-
i blo ¡está contra el japonés por los des-
manes que comete, y con ella hay per-
sonalidades de gran significación que 
no pueden ser confundidas con ban-
do'leros y asesinos. 
Creyó el J apón que la mansedum-
bre de los coreanos far-ililiaría sus pla-
nes de dominio. Ahora resulta que 
tiene que ejercer una acción t i ránica 5 
para sostenerse y que á las zozobras 
que siente ag rega rá en breve las re-
clamaciones posibles á que dé lugar 
esa guerra de exterminio que amena-
za acabar con el país. 
De no ser así, de mirar Europa im-
pasible la agonía de um pueblo cuyo 
único delito fué su vecindad con otro 
ambicioso. Los coreanos desapareeeráai 
del mundo oficial, pero alguien pudie-
ra aprovechar la lección y llegar al 
convencimiento de las sorpresas que 
pueden resevamos los pequeños nipo-
nes si se les consiente, como hasta 
ahora, navegar á todo trapo por los 
mares de la política. 
CAPAS D E AGUA 
Y PARAGUAS INGLESES 
raagnífico surtido 
Portales de Luz, Teléf. 92í>. 
Estiu, Cot y Ca. 
B A T U R R I L L O 
Tengan ojos para ver y oidos pa-
ra oir los directores de la política cu-
bana: Panamá y Cuba están en r i -
guroso turno para ser dominadas, en 
beneficio de las aspiraciones de en-
grandecimiento comercial y político 
de la sabia nación vecina, digan lo 
que quieran los metafísicos, acaso 
más ganosos de vana popularidad que 
realmente convencidos de sus optimis-
mos. 
A ú n es tiempo de intervenir en la 
solución de un problema que, ade-
más de ser fatalmente americano, es 
también nuestro, siquiera juguemos 
en él la parte de cordero, frente á las 
juiturales arrogancias del león. 
Con mucha oportunidad ha recor-
dado en estos días un colega el caso 
de Tejas independizado de Méjico con 
la aprobación de los Estados Unidos, 
y pocos años después territorio, y al 
cabo Estado de la Gran Confedera-
ción. 
La hábil política de ese pueblo mo-
delo de sentido práctico, se trasparen-
ta lo bastante para no dejar lugar á du-
das : donde ella necesita aumentar su te-
rritorio, establecer carboneras ó eons-
tr'uir canales, no se detiene en escrú-
pulos sentimentales, sino que obra co-
mo las circunstancias aconsejan hasta 
llegar al f in . 
Cuando los Estados Unidos no ha-
bían pensado en abrir el itsmo de Pa-
namá, porque no tenían posesiones en 
el Pacífico, se conformaban con la 
primacía en el comercio cubano. La 
Realidad Nacional—ique dijo Cánovas 
—ó sea el interés de cuatro harineros 
de Castilla y vinateros y tejedores de 
Cataluña, apoyado por el medro de 
cuatro caciques de la colonia, que en-
contraban tabaco barato para sus con-
tratas en el Estanco y grandes ganan-
cias en sus privilegios de importado-
res de mercancías nacionales, resis-
tiendo á las aspiraciones lógicas de 
los nativos, determinó el hondo males-
tar que se tradujo en conspiraciones 
y guerras. 
Y entonces, el país de policía mo-
delo, de gobierno fuerte, de institu-
ciones justas; el que amenazaba á los 
quijotes del españolismo, con apresar 
por mano de cuatro " d e t e c t i v e s á 
todo el ejército español que tüesem-
barcara en sus costas, ese mismo país, 
no veía salir las expediciones separa-
tstas, no podía custodiar sus playas n i 
desorganizar los clubs que .repintaban 
hombres y armas para llevar la gue-
rra á mi pueblo amigo; aca&ando por 
custodiar luego con sus poderosos 
barcos, desde honesta distancia, á las 
embarcaciones insurrectas, y por ba-
rrer con sus cañones el poder marí-
timo de España. 
Hecha la separación,, las estaciones 
navales y el derecho perpetuo de in-
tervención fueron la secuela de los 
acontecimientos. Ya no se trataba só* 
lo de la primacía comercial; ahora 
hacía ^ i l t a un punto intermedio para 
las naves americanas que fueran al 
Pacífico, y un punto estratégico para 
la defensa del l i toral del Sur, caso 
de una guerra con Europa ó el Ja-
pón. Hacía falta m á s : asegurarse 
de la completa amistad de la pobla-
ción cubana, no fuera que esas esta-
ciones navales se vieran un día * en-
tre dos fuegos: el de la nación enemi-
ga por mar y el de los criollos por 
tierra. Y á ese f i n conspira eficaz-
mente la compra y cultivo de gran-
des extensiones de tierra cubana, la 
inmigración creciente, el empleo de 
capitales sajones en las empresas fe-
rro-viarias y, finalmente, éF completo 
control de la política y los negocios. 
Y oomo el propósito podía encon-
trar obstáculos en la misma prosperi-
dad del país, sobrado de rentas, sa-
liendo de su crisis la agricultura y 
reafirmándose el amor al ter ruño y el 
celo por las viejas glorias, de la po-
blación latina, he ahí que en 1905 se 
deja hacer á los moderados todo cuan-
to pudiera resultar irritante para 
gran parte de la población; se ve con 
gusto el entronizamiento de una oli-
garquía despótica; no se advierte que 
en el mismo territorio de la Unión, 
otra junta insurrecta cubana vuelve á 
conspirar como en tiempos de Espa-
ña ; y cuando el desastre llega, se re-
conoce oficialmente lo que ya todo el 
mundo sabía: que las elecciones ha-
bían sido fraudulentas y que el pue-
blo rebelde había hecho bien levan-
tándose en armas y fiando en la jus-
ticia de los interventores. 
Desde entonces, las rentas han de-
crecido rápidamente y los ingresos 
aduaneros mermado.; la inmigración 
aumenta; el cambio de dominio de la 
t ierra también, y parte importante de 
la población nativa se siente atraída 
hacía los Estados*Unidos aunque ten-
gan vergüenza de confesarlo los más 
abocados á aceptar la eterna depen-
dencia. 
Análogo caso el de Panamá, ahora 
han venido á advertir nuestros•amigoa 
que fueron fraudulentas las eleccio-
nes de 1906, y declaran su propósito 
de impedir nuevas vejaciones' á laí 
opinión nacional. Se anuncia el en-
vío de tropas y hasta se habla de es-
tablecer un Gobierno Provisional, á 
semejanza del nuestro. 
No basta tener á Cuba, como escala 
para Fil ipinas; hay que tener pron-
to el canal. .i 
Y no es cosa de realizar la magna 
obra en el corazón mismo de una 
nación independiente, habitada por 
gentes de raza latina, y con el riesigo? 
de que mañana ella pueda ser aliada 
de otra que esté en guerra con los 
Estados Unidos. 
Medio de evitarlo: realizar la pe-1 
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a Aguacate. — Teléfono 910. 
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Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 1883 26- lJn 
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netración pacífica, que dice don 
Francisco Figneras, á un tiempo uus-
ino dentro de la vecindad de la zona 
y en el punto intermedio. 
Controlar eficazmente la vida de 
ambos territorios; sin llegar al domi-
nio por conquista que sería vitupera-
ble, ni á la incorporación inmediata, 
que provocaría ruinas económicas en 
algunos Estados, ejercer & ¡acto el 
dominio, so color de paz y civilización. 
Corolario: áseguradaa las previsiones 
bélicas de la p-nn República y au-
mentada su pujanza comercial. 
Éso no es censurable, sino digno de 
aplausos para el que estudia las apti-
t u d ¿ de les pueblos y mide el valor 
d - 'os actos patrióticos de sus seme-
s. Todo norte americano debe 
itík orguUoso de sus estadistas, y 
U>do observador debe rendir parias 
al talento de esa diplomacia. 
Pero nosotros, los menos, los quijo-
tes, que no queremos sacar partido de 
las tristes circunstancias, sustituyendo 
la penetración por una amistad leal 
hacia los Estadas Unidos, exigiendo 
que la protección no pase de ahí, á 
cambio de nuestra cordura, nosotros 
podríamos parodiar á Saco, cuando, 
en pleno Congreso español, irritado 
por la habilidad de Cánovas, que lue-
go de burlarse de la Representación 
antillana, le prodigaba honores insin-
ceros, di jola al oido: como Ministro 
español, merece usted una corona; 
como enemigo de la libertad de los cu-
banos, un trahucaao. 
Aunque no: no tenemos razón para 
parodiar á ¡Saco: no son tan enemigos 
de nuestra libertad como Cánovas los 
.políticos americanos, aunque nuestra 
absoluta independencia sea imposible. 
Más enemigos son de sí propios, los 
qne teniendo ojos para ver á Tejas y 
oidos para percibir los rumores que 
Tienen de Panamá, ni oyen n i ven. 
JOAQUÍN N . A ^ A M B U R U . 
se illeva á cabo en mayor cantidad 
por ser 'escaso el númiero de compra-
dores y ofrecer precios muy bajos los 
que se presentam, temiéndose, por es-
te motivo, que emlpiecen tarde las po-
cas escogidas que hay este año, lo que 
también ocurre en Morón, en la pro-
vincia de Camagiiey, donde los pre-
cios son igualmente muy bajos. 
Presentan muy ibuen aspecto las 
«iembras de frutos menores en todas 
lias provincias, exoepto en algunos 
puntos de la de Santa Clara, donde 
escasean, así eomo las viandas en Re-
medios, prometiendo, en cambio, 
abundante cosecba el maíz «embrado 
en todo el territorio de Manicaragua; 
t fcctuaándo.so nuevas plantaciones en 
Pinar del Río, siguiendo la prepara-
ción de terrenos para continuarla, así 
como en Matanzas, donde también se 
lleva á cabo, brotando vigorosamente 
las efectuadas en estos últimos d ías ; 
habiiendo abundancia de ellos en el 
meroado, en Cama-güey, por cuyo mo-
tivo su precio es liraiitado; siendo á la 
vez muy satisfactorio el estado del 
ganado, salvo en Guanajay y Guanes. 
en la provinciia de Pinar del Río. en 
que es regular, y en la de Santa Cla-
ra, que se registran algunos easos de 
pdntadilla en el de cerdo; eontinuan-
do la mortandad de aves en J a g ü e y 
Grande, en Matanzas, á consecuencia 
del moquillo. 
insistía en ía revisión d̂ el acuerdo de 
20 de Diciembre de 1907. sabré clasi-
ficación en cuarta clase de Jos g.un-
«ikngs. toda vez que dicha revisión ba-
hía sido negada á Unidos de la Ha-
bana. 
C a r t a d e l d o c t o r B a n g o 
8r. D'rector del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi estimado amigo: Promet í tener-
lo á usted al tanto de mis impresiones 
de viaje, cada vez que algo ocurriese 
digno de mención. Nuestro viaje no 
pudo ser más venturoso. El mar y el 
viento de consuno se esforzaron en 
tratarnos con una suavidad y un cari-
ño, 'bien impropios por cierto de sus 
habituales costumhres. 
Falta bacía que las cosas se hubie-
ran realizado de esta suerte, porque 
tal era el númiero de pasajeros, que 
hacía temer que, á pesar del corto nú-
moro de días que debía durar nuestra 
navegación, pudiera desarrollarse al-
guna dolencia que el hacinamiento 
engendra. 
los esfuerzos del lAlacstro, nasia núes- Las eifras tomadas de un documen-
tros días, el optimismo invadirá mies- | to oficial que se repart ió á los pasa-
A l i l n s t r a d o e s e n t o r enbano 
senor J o a q u í n N . A r a m b n r u 
Muy pesimista muéstrase en lo que 
respeta á nuestro problema nacional. 
Y no seré yo quien diga en contra-
rio, porque luego se observa la razón 
para tal modo de pensar. 
Pero teniendo en cuenta la Histo-
ria que nos traza el proceso de la hu-
manidad á contar desde la vida de 
Jesús, época en que la civilización 
empezaba su fecunda tarea, gracias á 
Maest h t  u .
en el ú l t imo período es incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. ROUX, es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E a humanitario aconsejar fl los enfer-
mos no pierdan el tiempo aln probar con 
un frasco. 
G A I C A N O 76. Telófoi o 1747. 
La predilecta de las personas 
de ífusto. 
Completo surtido en joyas y bri-
llantes; especialidad en objetes de co. 
ral y carey á precios sin competencia-
Muebles, pianos y lámparas-
Quintana, Mazzeo y Cp. 
—-<ISn«» 
R E V I S T A D E A G R I C Ü L T O B A 
Conttinúan las .lluvias de i a semana 
anterior, habiendo sido más favoreci-
das por ellas en ésta las provincias 
occidentales y eentriales de la Repií-
bilicia—á excepción de a lgún punto de 
la de Santa Clara, en que permaneció 
el tiempo seco, y otro del S. de Pinar 
del Río, donde las ocurridas pueden 
cialificanse de locales, — prodirciendo 
gran beneficio tá todos los cultivos y 
un cam-bio notable en los potreros y 
aguadas de este último punto; y 'aun-
que en ÍLa parte S. de Santiaigo de Cu-
ba también fueron abundantes, no su-
cedió lo mismo en la costa N. , donde 
hubo sitios en que no ll-ovió un solo 
día. permitiendo, por ello, reanudar 
la zaira de algunos centrales que se 
hah ían visto precisadas á suspender 
sus faenas por la 'abundancia do agua 
oaída; pudiendo decirse que fueron 
abundantes y generales en casi todo 
eü territorio de la República, pues he-
mos visto que se extendieron hasta l a 
parte S. del extremo oriental de la 
Isla, siendo á la \ez bien distribui-
das, que miientras proporedonahan be-
neficios á las siemibras en los puntos 
en que les eran necesarias, no ocurría , 
en cam'bk), en los que (podía causar 
más daño, como sucedía en la parte 
N . de Santiago de Cuba, consintiendo 
en reanudar las ánterrumpidas liabo-
ras de la zafra. Hubo muchas y fuer-
tes turbonadas durante la semana, ! 
C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tormades por la Comisión 
de Ferrocairriles en la sesión celebra-
da el dia 10 de Junio de 1908. 
Resolver la ccnsnlta de The Cuba 
R'd Compa.ny sobre repart ic ión de un 
de&tpacho de carga en combinación, 
procedente de Ja estación de Paula 
de The Havama Central, en el sentido 
de que el criterio adoptado por The 
Criban Central en et! par iculair es co-
rrecto, por cuanto esa Comipañía efec-
túa el transperte individualmente dos 
veces por sus líneas. 
Se aprueba á The S;panis'h Ameri-
can Xron Company, el 'proyecto para 
construcción de unos puentes y cruce 
del ca-mimo de San Luís con un Ferro-
carr i l minoro detsde Mayarí ha&ta el 
Cayo Cajimaya. Bahía de Ni pe, pro-
vincia de Oriente. 
Bar traslado á The Cuban Central 
R'ys de los tacuerdos aclaratorios á la 
consulta hecha á la Comisión ipor Uni-
dos de l a Habana aoliaratorios de la 
consulta del señor 'Cacicedo sobre al-
quiler de carros y •lecom/otoras. cuyo 
traslado se efectúa en cení estación al 
'escrito que sobre d asunto ha pre-
sentado The Cuban Crnlra l en 9 do 
Mayo próximo ipasaSo. 
Archivar el ci;p'?ijhente relativo al 
accidente que tuyp Ingaf en 16 cu; 
A b r i l enlbre un ti ' [ " : : • • Havana 
Central y un cár-rtflón ep Tallapiedra 
por resuiltar un hs hío easuái. 
Aprobar al Ff rr j n r r i l do Guant:)-
namo los itineraru,;-' ¡de trenes entro 
G-uantánamo. Soledad é Isabel y entre 
Guantánamo y Caimanera y llamar la 
atención á la Compañía que debe cuni-
pl i r el acuerdo de 13 de Diciembre de 
1906 sobre implantación de itinera-
rios. 
Darse per enterada de quedar ca-
dt : la 'por The Cuban Central R'VÜ. 
tros ánimos al pensar que compara-
dos con otros pueblos y otros hom-
bres, el experto facultativo, de que 
tan magiídraímente nos hablara el se-
ñor Aramburu, varíase perplejo á 
pronunciar la palabra: "Incurable ." 
La Historia de la Revolución Fran-
cesa nos dice en sus páginas, escritas 
con sangre de patriotas, los crímenes, 
las violaciones, el latrocinio, las esce-
nas horripilantes de aquella etapa da 
un pueblo ávido de libertad y rege-
neración. 
En el "Ideal americano" del gran 
Theodore Roosevelt, combate este hom-
joros le ha de demostnar que no son 
exageradas mis apreciaciones. 
En efecto, 242 pasajeros de prime-
ra clase, 128 de segunda y 92 de ter-
cera clase. 810 inmigrantes y la nu-
merosa tripulación de un 'buque de 
ese tonolajo. que puede asegurarse 
que no ha do ba.iar de 200, formaban 
un total de 1,500 individuos conteni-
dos en un barco de 7,500 toneladas, 
" L a Navarre". que aunque prepara-
do para ¡pasaje , DO lo- está sin duda 
para cifra tan crecida. 
El buen trato, la extremada limpie-
za, el numeroso y bien adoctrinado 
bre de hierro la política corruptora i grupo de camareros de ambos sexos 
que se practica en numerosos Estados ' y su afabrlidad y buen servicio, salvó 
de la Unión 
aeomipañadas de descargas eléctricas, ;M .bonificación que tenía estabkM'ida 
que no se sabe hayan causado daño ¡ en ja tarifa de Carril l'nbana dé 
algur yendo una granizada con i Oienfuegos para los t ' -. u- -; ñk 
vient )_de corta duración en un pun- | azá,car< 0 
to del E. de Cienfuegos, como en otro 
del S.E. de esta capital. 
Aumenta la temperatura gradual-
mente, según avanza la estación, sien-
do míenos elevada en Matanzas, debi-
do á la humedad reinante, si bien no 
fuá más aienuiada por cansa de las 
calmas y vientos flojos que han reina-
do ; llegando á hacerse sofocante el 
oailor en algunos puntos de la provin-
cia de Pinar del Río, sin que pr • 1 
sen efecto en su intensidad los 
tes nublados qiie pre^min.ar. 
!Pante la semana, al ifr i.l que m Ca-
magiiey y Santa H i r a , donde se deja 
sentir más cada día. 
Se sigue preparando terreno para 
siemibras de caña,, las cuales se efec-
túan en buenas condiciones en los te-
rrenos de Guanajay y Cabanas, en 
Pinar del R ío ; en gr<'¿n extensión en 
Matanzas; y en Santa CSara, á pesar 
de no ser atendidos convenientemen-
te, ios campos presentan buen aspec-
to, favorecidos por el grado de hume-
dad de la tierra. 
Las buenas condiciones atmosféri-
cas reinantes permiten continuar el 
empilonado del tabaco en algunos 
térnuinos de Pinar del Río—pues le 
proporciona la suficiente blandura á 
la hoja—trabajando varias escogidas 
en este último, así como las abiertas 
en San Luis en k s semanas anterio-
res y otras que han errupezado ya, •con-
tinuando la preparación de terrenos 
para cosecha venidera y efectuándose 
ventas de algunos cujes, en Consola-
ción del Sur, é iguales precios que en 
k| pasada; teniendo muy buen aspec-
to el cosechado on Manicaragua, en 
la provincia de Santa Clara, que 
Tirante < -tara en condiaiones de .po-
derse vender, lo cual se espera hacerlo 
próximaooietíte; y se baila ya lista pa-
ra efectuarlo el de Placetas, que no 
LORESNATURALES 
IlaDtas v ternillas de todas cUsas. 
I citct, coronas, ramos, cruces, etc., or.j. 
Alberto K. Langwith O.1 
0»n>niv 87. Teléfono 3Í23H. 
C. 1D72 26.1.Tn 
Informar al señ-oí* J->rgo i ' ' r.vl.v,* qUfl 
di particul'ar que nr.Kivó su t¡uej^ eon-
tra The Cuban Centiral por ño hab^r 
esperado la com'bkiación en Placetas 
el día 24 de Abr i l , no está pre visto en 
la Ley y que la Comisión inicia con 
tai motivo un expediente para f i jar 
el tiemtpo de espera que debe exisitir 
entre ías Com'pañías para el servicio 
com-binaldo. 
Manifestar ai .señor Diaz que su re-
cjamación á The Cuban Central sobre 
••protación de una cláusula de 
• tnttrátp es asunto que corresponde á 
iles Tri'bunales de Justicia y que el 
contrato á que se contrae ha sido ob-
jeto de •acuerdos de la Comisión, ape-
lados ante el Tribunal Supremo y es-
tán pendientes de lo que 'resuelva en 
su día dicho Tribunal. 
• Autorizar á dos Perrocarril'es Uni-
dos de la Habana para suprimir como 
estaciones las de Lisa, Arroyo Arenas, 
Cano. Acosta, Maidan, Gelpí, Crimea, 
Murga, Baró, Barreto y Sabanilla de 
la Palma. En estos lugares ha rán pa-
radas determinados trenes y quedará 
un guarda-<agujas «encargado para ol 
recibo y embarque de mercancías! Es-
tas suiptresiones se han concedido por 
no tener razón de ser en la actualidad 
dichas estaciones y haberlo así soli-
citado la Compañía. 
Archivar el expediente sobre inves-
tigación de ¿la muerte del señor Fran-
cisco Valverde Sánchez, .guarda agu-
jas en la estación de LkiMiOS de la Ha-
bana ¡por cuanito de los antecedentes 
qttó figuran en dicho expediente no 
hay responsabilidad para la Compa-
ñía. 
•Quedar enterada de 'la comunicación 
del Administrador de The Cuban Cen-
t ra l en que se acus'a recibo de la que 
se le dirigió para que informase si 
"Que se sospeche siquiera, dice un 
periódico de París, que cualquiera po-
see documentos que resulten perjudi-
ciales para los que ocupan el poder y 
á la mañana siguiente puede que se 
les encuentre con la cabeza atravesa-
da de un balazo, con un cuchillo cla-
vado en el pecho, ó con una soga al 
cuello." Esto pasa en el cerebro del 
mundo." 
Muchos casos podrían citarse de co-
rruptela política en demostración de 
que no somos los peores; pero no es 
necesario. Los libros con sus narra-
ciones elocuentes no nos dejarán men-
tir . 
¿Que nosotras nos encontramos co-
locados en una. situación especialísi-
ma ? i Que debíamos sacrificar nues-
tro amor propio de políticos noveles 
en aras de la Patria? Perfectamente; 
á eso ti?nde. ese es el asunto primor-
dial de la Junta Patriótica. 
Por eso creo que no habrá un cu-
bano que ise niegue al conjuro del ve-
nerable -Oisneros; porque siempre no 
hemos de ínirar por el cristal sombrío 
del pesimismo: porque si tal hiciera^ 
mos demostraríamos con ello un per-
fecto desconocimiento de lo sucedido 
á Repúhiicas hermanas en la primera 
centuria d^ sus gobiernos respectivos. 
Ahí están Chile, ía Argentina,. Méjico 
y todas absolutamente todas las Re-
públicas Hispanoamericanas. 
Xo se adquiere la experiencia polí-
tica en cuatro días. Es preciso sub-
sanar defectos, combatir errores.. . 
No se reviste al ciudadano del va-
lor cívico tan necesario para la bue-
na administración de un pueblo, ana-
tematizándolo, echándole en cara sus 
lacerias en páginas más ó menos efec-
tistas. 
Se educa al ciudadano, trazándole 
la senda del bien con esa benevolencia 
propia del educador; se educa al ciu-
dadano en esas agrupaciones de hom-
bres honrados, de patriotas sin tacha 
que llegan á la práctica sus teorías, 
que dan señales de vida, sin ese aco-
modaticio -platonismo que no conduee 
á ningún f in. 
E l libelo, el libro pornográfico, pro-
ductos son de una civilización á me-
dias. 
¿ Qué pueblo existe sobre la faz de 
la tierra con una civilización comple-
ta? 
¿Dónde está el pueblo apetecido 
libre de las lecturas de " E l Choteo", 
" E l M o t í n " y "Las Dominicales"? 
"Incesto," "Punto negro," " D e 
carne y hueso." ¿hay quien pueda im-
pedir la exagerada circulación de esas 
novelas de Zamacois? 
No es mi objeto sostener una polé-
mica con el señor Aramburu á quien 
considero de una gran cultura y siem-
pre acertado en su modo de 
las cosas; pero creo que remontándose 
en alas de ese pesimismo que nunca le 
abandona, estampa hiperbólicos con-
ceptos nada halagüeños para quien 
van enderezados. 
MATÍAS FEO ALONSO. 
Junio 15 de 1908. 
á no dudarlo las .dificultades que la 
desproporción que señalo pudiera 
traer consigo. 
E l 25, á las siete de la tarde, llega-
mos á la Coruña con la alegría y sa-
tisfaccwín que la arribada á puerto 
trae consigo. 
Lanoc<he cubrió con denso manto el 
acto del desembarque de la mayoría 
de los inmigrantes que allí quedaron 
y de algunos, muy pocos, estimables 
compañeros de primera y segunda 
clase. 
En Santander, á donde arribamos 
al siguiente día á la una de la tarde, 
desembarcó gran número de pasaje 
de primera y segunda clase. 
Tuvimos allí que esperar que la ma-
rea nos permitiera salir del puerto, lo 
que hieimos ya comenzada la noche. 
Los últimos resplandores de la luz 
crespuscular aún iluminaban una zo-
na pequeña de Occidente y el buque 
zarp-a'ba majestuosamente de aquel 
puerto. 
Pensé entonces que así la vida hu-
mana se desliza y que aquel espec-
táculo vespertino era un fiel trasunto 
de la del que estas l íneas suscribe, 
viejo y sumido casi ea completa som-
bra. 
Tras de aquel espectáculo sombrío 
de la despedida de un día estaba la 
firme esperanza de la aparición de 
uno que habían de anunciar los sonro-
sados tintes de la inmediata aurora. 
Para las sombras que casi por com-
pleto me circundan ¡renacerá la au-
rora ! 
Suyo afectísimo. 
Dr. M . Bango y León. 
París , Mavo 29, 1908. 
buques ha aumentado de una mane-
ra continua en los últimos años, y que 
en el anterior ha alcanzado extraordi-
naria importancia. Si la progresión 
ascendente no se interrumpe—nada 
indica que se haya de interrumpir,— 
poco tiempo se necesitará para que 
la Luz wsea por el movimiento de em-
barcaciones uno de los primeros puer-
tos del mundo, como ya lo es por el 
tonelaje y por el número de pasaje-
ros de tránsito. 
Durante el año de 1907, entraron 
en el puerto do Las Palmas de Gran 
Canaria 5.139 buques de todas clases-. 
3,020 de vapor y 2,119 de vela. Los 
vapores tomaron 850,000 toneladas de 
carbón suministrado ppr estos abun-
dantes depósitos. 
No necesito recurrir á otras prue-
bas para evidenciar la transforma-
ción maravillasa que, en menos de 
veinte años, ha cambiado la faz de 
toda la isla. Desde el Puerto, la ani-
mación mercantil y la riqueza se ex-
tienden hasta los últimos confines de 
Gran Canaria fecundizando el país 
entero. Por aquella desembocadu-
ra, nuestros productos salen en de-
manda de los mercados extranjeros; 
por aquella abertura sobre la in-
mensidad del Océano, entran en nues-
tra tierra los múltiples elementos que 
aquí se combinan y refunden para 
vitalizar al pueblo canario. 
Y el Puerto de la Luz, por su par-
te, revela la fuerza creadora del tra-
bajo, capaz de obrar inauditos pro-
digios. Hace cuatro lustros, estaban 
desiertas aquellas playas donde unas 
cuantos pescadores tendían sus redes 
al sol y dormitaban junto á sus bar-
quichuelos esperando la hora propicia 
de tentar la suerte en el mar, ac-
tualmente, levántase allí un amonto-
nado caserío, 'base de la ciudad futu-
ra, y el estruendo de los talleres, los 
muelles y las factorías, el rumor asor-
dante de una enorme colmena huma-
na, domina y apaga por completo el 
clamor de las olas. 
La Luz ha sido para nosotros un 
nombre simbólico. Nos alumbra, nos 
presta calor y señala, desde muy le-
jos, el pasado privilegiado en que se 
concentran tantas vitales energías. 
te de los hoteles para , 
tranjera, que cierran „ í $ Í 
los comienzos de JilI1i0 ^ PUe 
ven á abrir hasta p r i ^ V 
tubre. FA ^ l é n d l á a T ^ i 
de la O r o t a v ^ U e t a h ^ < 
una temporada exeelPnt ho ¿t¡ 
brar muy pronto, el día ! i Va ? 
sión. una fiesta de ( ari^ . ^ ' 
llísimos jardines 
se hacen muchos p ^ J ^ f̂ , 
se quiere que sea „na hí ii > 
üióá á la estación que a 
huespedes que se van a » 
Pero, sin contar estos v 
permanencia mas ó menos Pro¡ 
« • 
"HOTEL SEVILLA" 
E l más amplio y .tresco Restaurant de 
la Habana, ofrece sus salones junto con 
un hermoso patio, á. las familias y al pu-
blico en general. 
Cuenta con un magnifico surtido de hela-
dos nuevos y cocina inmejorable. 
Precio» módicos . 
Trocndero y Zuluctfl. 
Nota. — Este hotel no se cerrará durante 
el verano. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Las Palmas de Oran Canaria, 18 
de Mayo de 1908. 
Como he dicho repetidas veces, la 
vida canaria tiene dos aspectos, casi 
exclusivos: el agrícola y el comercial, 
complemetándcse el primero con el 
segundo. Otras manifestaciones más 
elevadas de progreso apenas princi-
pian á esbozarse ahora, y sólo mere-
cen apreciarse y tomarse en cuenta 
como indicias, como anuncio de lo 
•]U 1 que será el término de nuestra evolu-
ción. 
Una estadística publicada reciente-
mente por uno de nuestros periódicos 
nos ofrece un resumen del movimien-
to de nuestro puerto de la Luz en 
1907. Los datos y las cifras de ese 
L?. "sla de la Palma ha oelcbfido 
también en su ciudad capital, duran-
te estos días, la fiesta de su incorpo-
ración á la Corona de España. 
Estos festejos, en fechas aproxima-
das que coinciden con los días her-
mosos de la primavera tienen un no-
ble simbolismo y un elevado sentido 
patriótico. Constituyen una renova-
ción anual del amor y la fe en la pa-
tria, al mismo tiempo que un culto 
piadoso para la memoria bien queri-
da de nuestros antepasados los quan-
ches, el pueblo hidalgo y heroico que ' horribles acusaciones 
en las islas, llegan 4 menu7S 
cienes de turistas de trá " 0 % 
detienen aquí dos ó t resT^ "í 
siguen su viaje de plaivr • 
a la Madera, donde la h ^ ^ 
se repite, continuando el u?'0 S 
no itinerario. Hace poco gV»í 
austriaco de recreo " T h T S 
más de ciento cincuenta o* ' ̂  
tas, pertenecientes á elevaH..1^ 
cial, entre los cuales nrM ^ 
hermosas y elefantes muie, 
ña huella de ' h 
miento . . . UJ0 y H(j 
Abora se espera la 11 eg, 
un 
so dejó un  ll  f 
por inglés "Ophi r " . o o n ' S ^ 1 
menos distinguido. Este sum^' 
que es el mismo en que fUp J 
India los Principes do Gales7 
lia admirablemente dispuesta 
giras de deleite y de boato * 
hay que admirar verdaderas ^ 
lias suntuarias que hay que n 
peso de oro. pereque "permiten ? 
Cresos modernos viajar con nj . 
concia de soberanos. ^ 
E l turismo universal rinde inj; 
tamente á Canarias sus cuaS! 
beneficios, por el hecho de e? 
t.rarse nuestro Archipiélago en la! 
de esas placenteros excursiones 
rítimas. ¿Qué ganancias no i* 
mos asegurarnos si directamentí, 
nuestra parte, explotáramos y j , 
vecháramos las ventajas que nos] 
ció Naturaleza, haciendo ía propaj, 
da del clima en debida forma y 
do los elementos de confort y j 
ra que nos faltan? 
Nuestra incomprensible desidia 
hace perder nn gran número de 
llenes. 
supo vivir y morir ejemplarmente. 
En la misma ciudad de Santa Cruz 
de la Palma se ha llevado á efecto 
con brillantez y entusiasmo nn mit in 
organizado para demostrar la gene-
ral alegría, que allí ha producido el 
acto de clemencia regia por cuya vir-
tud Nakens ha recobrado la libertad. 
No obstante haber terminado la es-
tación de invierno é iniciarse ya pre-
maturamente los calores estivales, aún 
quedan en Canarias müchos extran-
jeros de los que vinieron á nuestras 
tierras huyendo de los fríos de Eu-
ropa. 
Prolongan su permanencia porque 
el halago de nuestro dulce clima les 
retiene, tal vez más allá de su primor 
propósito y aún de sus intereses par-
ticulares. Con esto se hace el mejor 
elogio de las cualidades magníficas 
que atesora ol país canario, donde á 
la suavidad inalterable del ambiente 
se une á la apacibilidad idílica y con-
fortadora del gran medio social, cal-
mando las grandes agitaciones y &y\\-
dando á sobrellevar las grandes penavS. ! 
Todavía están abiertos la mayor par- j 
Ha empezado á publicarse en SÍ 
Cruz de Tenerife un nuevo diario 
rigido por el periodista peninsulíj 
Benigno Várela, quien actualmi 
reside en la capital de Gangj 
cumplimiento de una sentencia 
destierro. 
Este señor Várela es la misma 
sona que tanto dió que hablar, DO 
mucho tiempo, con motivo del lai 
table duelo en que perdió la 
Juan Pedro Barcelona. Sincerad 
que 
hicieron entonces, el señor Várela 
tingue ahora la pena por UD deütf 
prensa que le ha apartado ele lí 
nínsula 
E l periódico titulado ' 'E l 1 
viene á defender ideas conserv 
y su director, en el primer núi 
explica las causas que le han 
gado á abandonar las filas del flj 
blicanismo, emprendiéndola dunsí 
mente con los jefes y cabecillas 
publícanos, sobre todo con Lerroni 
qne pone verde 
Acaba de tomar el Aiyuntamis 
de La Palma un aeuerdo que le B 
ra, pues está inspirado en fifi 
progreso moral é intelectual. 
Dicho acuerdo refiérese á la 
sición de cierto número de ejemp 
res de los "Episodios Nacional» 
edición novísima compendiada, P1 
distribuirlos entre las poblaciones 
campo y las escuelas públicas. 
Así se rinde homenaje á Gal 
bijo y gloria de esta tierra .v-a1' 
íno tiempo se trabaja por la educac 
cívica. 
PRANOiáco (GONZALEZ DlÜ 
TEATRO ALHAMBRA 
HOY 
A las ocho: E l marido de todas Ja» muje-
res. 
A las nuevo: A leche entero. 
A la« diez: Exhibiciones cinematografllcaa 
i ' bail'K ni flnj») 
recuento prueban que la entrada do 
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p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Qnirgo.—La' carrera de perito mer-
canti'l se estudia en el Instituto pro-
vincial. Diríjase al Secretario del 
Instituto del Camagüey y le manda-
rán ¿"dos loe datos referentes al asun-
^0j)os porfiados.—-No tengo noticia 
alguna de la palabra entrepetado. 
^ ji—-Diríjase á un buen médko . 
J, S. de la M.—^^El tratado de Par ís 
no tiene cláusula alguna sobre la Ile-
trada de buques de -gnerra españoles 
I Cube. 
Bonifacio.—Lo mejor que puode ha-
cer es sacaa* patente de invención, pa-
ra que otr0 no explote su invento. De 
otra manera no le aproTeobaría á us-
ted-
M.—^Para dar la .vuelta al mun-
do no se necesita que sea precisamen-
te pasando por los poüos; puede hacer-
se en sentido transversal á los meri-
dianos ique es como se ha hecho re-
petidas veces. 
X,, Z.—Buenos Aires tiene ahora un 
millón y cincuenta mi l habitantes. 
J. A.—'Considero imposible saber 
ni siquiera aproximadamente los vo-
cablos que tiene un idioma cualquie-
ra. Ningún diccionario los tiene to-
dos, n i los t endrá nunca. 
U . S.—El ConsuÜado español está 
en la calle de San Pedro número 24. 
C. L—Da velocidad media de los fe-
rrocarril es en Cuba es do 35 á 50 k i -
lómetros por hora, según los trayec-
tos. 
Í7n asturiarnto.—Para aprender or-
tografía y ha«er buena letra vaya 
nsted á casa de Pote y compre la 
gramática de la Academia y cuador-
os de escritura. Leer mudio y prac-
/car seguido. Oon eso aprenderá si 
xuyted tiene verdaderas ganas do 
aprendea*. 
Un estudicunte.—En la ciudad de 
Lieja (Bálgica) hay una escuela de 
ingenieros muy famosa. No tengo más 
detalles. 
Y. P.—El año pasado se habló mu-
cho de que el Centro de Dependien-
tes proyectaba una Exposición de Ar -
te Españiol; pero no he vuelto á oir 
una palabra más sobre este asunto. 
Lohaton.—En el Océano Pacífico 
ftliá por el grado 180 del Meridiano 
de Greenwich ó de Par ís , ó de Cádiz, 
ios marinos que navegan desde Euro-
pa hacia el Este atrasan un día la 
fecha que llevan, y los que navegan 
huela el Oeste procedentes del Atlánti-
co adelantan la fecha un día para estar 
con el calendario de Europa. No hay 
'en el mar n i en tierra ninguna señal 
que marque ese meridiano. 
Emilio Suárez Ruiz.—'Hemos reci-
bido de usted la siguiente carta que 
publicamos con gusto: 
• En la edición de la tarde del DIA-
RIO correspondiente al día 10 del que 
cursa, veo que en -la sección "Pregun-
tas y Respuestas" dice usted en una 
de éstas, que " l a palabra vale puesta 
al final de una carta después de la 
firma, ságni'fica que se responde como 
si estuviese firaiado. Pero no es pro-
pio entre personas de buen tgusbo." 
Gomo usted ha publicado varias ve-
ces en la propia sección, que acepta 
de buen grado las rectifieaciones que 
se le hicieran para subsanar errores 
6 aclarar conceptos, me atrevo á in-
dicarle que, aún cuando 'generalmente 
ae le da á la palabra vale la acepción 
que usted dice, no es esta acepción la 
que, con arreglo á la etimología y, 
por tanto á la historia del lenguaje 
castellana, le pertenece. Vale, según 
Un considerable número de afamadas 
obras, significa, ó mejor dicho, se usa, 
en estilo familiar y cortesano, para 
despedirse y quiere decir: "Dios te 
dé salud", ó cosa por el estilo. Don 
"Vicente Salvá, cuya autoridad en es-
tas materias no puede ponerse en te-
la de juicio, escribe: "Vale. Es la se-
gunda persona del imperativo del ver-
bo latino voleo, y únicamente se usa 
de ella en castellano, yara significar 
como en latín, Pásalo lien, á Dios, 
etc. No la hallamos más que al f in 
de los prólogos ó epístolas, y hov aun 
en tales casos se tiene por anticuada 
semejante fórmula ." 
De usted afectísimo seguro servi-
dor, 
Emüio Suárez Buiz. 
Cárdenas, Junio 1908. 
BARCELONA" 
E l señor Hoyo YiLLanova, bajo la 
fe de unas estadísticas ha probado 
que en Barcelona apenas hay quien 
sepa leer; y en consecuencia, decla-
ra que Cata luña es un país de anal-
fabetos. 
Ya es cosa demostrada que con 
las estedístreas puede probarse to-
do. No pondremos en duda la vera-
cidad de los datos oficiales que ale-
ga el señor ¡Royo YiU-anova, y doy 
por un hecho que el censo escolar 
de Barcelona se compone de 29,000 
niños y de estos solo 9,000 reciben 
instrucción en las escuelas. Los 
20,000 restantes andan en cuatro 
piés ó poco menos. 
Admitido esto, permítasenos una 
observación: 'Si con todo y ster anal-
fabetos las tres coartas partes de 
;'ia población do Barcelona, vense allí 
florecer y bri l lar de un modo sor-
prendente las artes, la ciencia, la 
industria y el comercio, la l i teratu-
ra y la música ¡ el día que sepan 
leer siquiera la mitad do aquellos 
habitantes, va á ser Barcelona un 
prodigio de civilización y cultura. 
Porque si Villanova cree en eso 
de las estadísticas, no podrá negar 
que el puerto de Barcelona, es el de 
más tráfico de España , y que en 
la capital dlel Principado hay cen-
tros art íst icos con grupos de pinto-
res y escultores cuya fama llega al 
extranjero; que allí el pueblo es 
devoto de la músiea y del teatro 
hasta el delirio, que las casas edito-
riales de Barcelona publican obras 
rivalizando con -Madrid; y que en 
política los catalanes han dado el 
ejemplo de la iSolidaridad. que solo 
s'.e logra en un pueblo de notable 
cultura cívica incomipatible con la 
falta de instrucción. En Barcelona 
se sostienen grandes compañías de 
ópera con el concurso de todas las 
clases sociales sin subvención ofi-
cial del Estado. Pérez Galdós ha 
dicho que Barcelona es la ciudad 
de España que le compra más ejem-
plares de sus novelas. Si esto hace 
un pueblo no sabiendo leer, ¡ qué no 
haría, gran Dios ,si conociese el al-
fabeto ! 
Barcelona hace enorme consumo 
de libros en castellano sin perjui-
cio de k i literatura regional, cuyo 
florecimiente llama la atención do 
Europa y de América. E l pndro 
Vordajguer y Angel Guimerá han 
visto sus obras traducidas á los 
idiomas francés, inglés, italiano, ale-
mán, polaco, ruso y rumano. E l 
autor madri leño Jacinto Benavente 1 
ha dicho que la dramaturgia cata-
lana moderna brilla con luz pro-
pia ocupando un puesto envidiable 
ante el mundo; y un pueblo pequeño 
qne así rebosa en producción lite-
raria de primer orden ¿es un pueblo 
eseaso de instrucción y deficiente 
de cultura? 
Pero aun hay más. E l año pa-
sado, el periódico baroelonés " L u 
Campana de Gracia" repart ió entre 
sus «abonados unos billetes para ir; 
no á una corrida de toros, sino á 
una conferencia científica del gran 
•astrónomo Comas Solá en el Ob-
servatorio Fabra; y aquel-^abio ilus-
tre que hoy es consultado por as-
trónomos eminentes de Pa r í s y de 
Londres, observó con .grata sorpre-
sa que un buen número de sus oyen-
tes, obreros catalanes posee conoci-
miientos de astronomía en un gra-
do que no es cosa corriente en el 
pueblo, ¿y este es el pueblo que 
no sabe leer? 
Todos sabemos cómo se hacen cier-
tas estadísticas de valor puramente 
relativo. Para apreciar la cultura 
dê  un pueblo hay que atenerse en 
primer lugar á sus efectos, á los 
resultados que se hallan patentes á 
la faz del mundo; y á nadie puede 
ocultarse que Barcelona, sin las ven> 
tajas de una capitalidad nacional, 
asombra por la grandeza de sus mo-
numentos artísticos, sus palacios mo-
dernos, sus grandes artistas, sus poe-
tas y sus escritores, y sobre todo, 
el pueblo que lee. En Barcelona es-
tán el diario y el semanario más 
antiguos, los decanos de la prensa 
española; dato quie señala el núme-
ro superior y la constancia de sus 
lectores. 'La fiesta anual de los Jue-
gos Florales celébrase en Barcelona 
desde hace medio siglo, cuando no 
se conocían en ninguna otra parto. Y 
si hemos convenido en que las jus-
tas poéticas son notables signos de 
cultura, es muy extraño que las 
otra>s provincias de E s p a ñ a hayan 
adoptado esta costumbre tomándola 
de un región de analfabetos. 
E l señor 'Royo Villanova cree h'a-
ber dado una gran campanada con 
su famosa estadíst ica; pero á la ver-
dad, tiene que ser muy cándido el 
que presta más fe á unos núme-
ros acomodaticios que á Una reali-
dad que salta á los ojos. Un ejemplo 
voy á citar en demostración de lo 
que prueban las estadíst icas oficia-
les. Hace unos 18 años propusieron 
al ilustre Menéndez Pelayo (auto-
ridad que tiené un gran concepto 
de la cultura barcelonesa), para ocu-
par un puesto no sé en qué institu-
ción li teraria; y el funcionario que 
ha;bía de informar la propuesta di-
jo que no podía ser nombrado Me-
néndez ¡Pelayo "porque no había es-
crito l ibros." T era eso cuando el 
gran polígrafo tenía publicados más 
do veinte tomos. Pero el impugna-
dor se atenía "á los datos oficiales 
y á las estadísticas del gobierno. 
Menéndez Pelayo no se ocupó nun-
L a S a l y ^ 
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ca de llevar sus libros al registro 
oficial de la propiedad literaria, y 
por eso no constaba oficialmente 
que el gran escritor hubiese publica-
do ningún libro. 
Pues de igual modo hab rán hecho 
constar algunos que el 80 por cien-
to de los catalanes no saben leer, 
y sobre todo si en las esferas ofi-
ciales hay el prurito de dsclararlo 
así. Pero eso de negar con núme-
ros ilusorios la cultura de Barcelo-
na es tan risible como si llamaran 
mendigo á Vanderbilt ó á Carne-
gie. 
P. Giralt. 
Según recuerdo por la leotura de 
los periódicos de aquel tiempo, don 
Praacisco Sálvela que, esto aparte, 
era un atildado hablista, tuvo que 
sufrir durante larga temporada las 
cuchufleíilias de la prensa, de los 
círculos literarios y aun de la opi-
nión vulgar, por haber dicho cierta 
tarde en el Congreso que lo que Es-
pana neeesitaiba era un buen siste-
ma de "irrigaciones". 
A lo que parece, allá por tierra 
de Castiíila se halla tan despierto el 
espíritu del idioma que cada pala-
bra, á más de su valor etimológi-
co y de su significación consagrada 
por los- buenos escritores y el uso 
general, tiene, por decirlo así, exis-
tencia propia, fisonomía especial, 
matiz característico, exaltaciones y 
crisis en el aprecio públ ico; y cuan-
do una frase es empleada en solem-
ne ocasión, no ya disparatadamen-
te, sino en simple pugna con esa su 
"personalidad", perfectamente defi-
nida según el momento, la nube 
de epigramas entenebrece el espa-
cio. Todo lo cual quiere decir que 
en Castilla el castellano goza de 
su correspondiente biología, con 
arreglo á cuyas leyes las palabras, 
en fluctuación constante, exitienden 
ó restringen su significación, se dig-
nifiean 6 se prostituyen, frimcen el 
ceño gravemenfte ó guiñan el ojo 
con malicia. / 
Irr igación, por riego, es una pa-
labreja de las que hacen guiños. 
Irrigar—regar, someter á la ac-
ción de un líquido con fines tera-
péuticos una parte enferma.—no es 
verbo castellano de uso general, si-
no voz de la tecnología médica, voz 
que en vano se buscará en el Dic-
cionario de la Academia Española ; 
pero que en cambio puede encon-
trarBe con la mayor facilidad en 
las planas de anuncios de periódi-
cos y revistas. . . De suerte que em-
plear irrigación por riego es come-
ter un disparare de los que parpa-
dean con soma. 
A nosoctros el que al proyecto de 
Ley de Aguas—nombre que lleva 
la 'de 9 de Enero de 1S91; hay quie-
nes creen que ahora nos vamos á 
irr igar por primera vez sobre la 
"Gaceta",—el que al proyecto de 
Ley de Aguas ó de Riegos se le 
haya titulado de " I r r i g a c i ó n " , no 
sólo no nos ha hecho reir, sino que 
tal vez encontráramos ese epígrafe 
de un arcaísmo ñoño; si los autores 
del maravilloso engendro, echando 
peliMos á la mar, se hubieran resuel-
to de una vez á rotularlo. " L e ^ 
curruscante de plenas irrigaciones 
capitosas". aderezándolo con su co-
rrespondiente epifanía madrigalesca 
á guisa de exposición de motivos, 
entonces sí que hubieran dado de 
lleno en el clarco de nuestro depu-
rado gusto. 
En f in . familia, por mí que no 
que/de. Puede la bola, y mientras 
necesitemos del elector, irriguemos 
sobre el papel cuanto podamos. 
Ramón María Menéndez. 
5? 
Los hijos de aquellos Gómeles, Ze-
gríes. Mazas, Benegas, Aliatares, Gazu-
les y Abencerrajes, que con encantado 
hechizo de leyenda fueron la flor de 
los caballeros en la divina Garnatha 
de Muley Hassen y de Boabdil, viven 
hoy solitarios, melancólicos, olvidados, 
en las garsas aristocráticas de Tetuán, 
en los jardines de ensueño de Pez, en 
las azules mosquitas rumorosas de Ma-
rrakesh. 
Murió para siempre aquel sueño ca-
balleresco y galán de sortijas y tor-
neos; murió para siempre en aquella 
corto de Alhambra, la más suntuosa 
que floreció en la tierra; murieron 
aquella gentileza y aquella elegancia 
únicas, aquella civilización más alta 
que la helena, y murieron para siem-
pre aquellas Kobaydas, F á t i m a s / Zai-
das, Gaüianas. Jarifas y Lindarajas, 
que, en las noches del Generalife. pa-
saban entre los mirtos y los cipreses, 
tocadas de luna y vestidas de amor. 
Los allandalús de hoy, bellos, aristo-
cráticos y tristes, con sus fonsados gal-
gos árabes, sus perfumes mortales, sus 
bizarras fiestas de la pólvora, sus pala-
cios maravillosos, tales como aquellos 
magos del Albaycin, viven, como pre-
ciosos seres de inexistencia, llenos de 
lejanía, de recuerdo y de nostalgia, con, 
el alma en aquella Garnatha, bella co-
mo la hija del Profeta y como la luna 
en el Desierto. ^ 
Cuando envueltos en los blancos al-
quiceles, al grave son funeral de los 
atambores, una mañana trágica aban-
donaron para siempre á su ciudad, 
dios hicieron con toda la sangre de sus 
corazones y con todas las venas de su 
dolor una música desesperada, en la 
que llora la tristeza infini ta de nuestra 
raza. 
E l Ya azzaf'i, esa divina canción de 
pena y 'de recuerdo, aún la cantan los 
cllandalús en las noches mogrebinas, 
bajo la poesía de las estrellas, al son del 
guemhrí y del aland. 
" j C u á n t o recuerdo el pasado, que 
huyó de nosotros! ¡Oh, Dios mío. có-
mo no recordar los días de f e l i c ' ^ d , 
las noches dulces y encantadas!^ 
nuestras mansiones de Andalucía, con 
cuánto dolor.os dejamos! No; no os ol-
vidaremos nunca." 
" Y a no gozamos las hermosas noches 
de Granada, ciudad do delicias. ¡Oh, 
Dios mío! Allí conocí á la mujer que 
me reveló los divinos secretos del amor. 
¡ Oh, nuestras mansiones de Andalucía, 
con cuánto dolor os dejamos! No; no 
os olvidaremos nunca." 
" ¡ Oh. t ú ! ¡ Tú, oculto á los ojos mor-
tales! ¡Tú, que no rechazas á quien en 
t i deposita su esperanza! i Tú, cuyos 
juicios son inescrutables! ¡ Oh. nuestras 
mansiones de Andalucía, con cuánto 
dolor os dejamos! No, no os olvidare-
mos nunca." 
" !Oh, Dios mío. yo te pido que, eU 
t u inmensa bondad, me concedas vol-
ver á ver aquella tierra de bendiciones I' 
¡ Oh, Dios mío, devuélveme lo que amo 
y deja que lo disfrute en paz! ¡ 0 # J 
nuestras mansiones de Andalucía, con:1 
cuánto dolor os dejamos! No, no os ol-« 
vi da remos nunca.' ' 
¿ Tomarán algún día á Garnatha mis 
hermanos melancólicos los allandalúsfi 
•! 
España cometería la más horrible dtf 
las ingratitudes si abandonara á la in* 
saciable voracidad europea á esos alian* 
dalús supremos, que hicieron de Gra-
nada la Damasco de Occidente, y que 
enjoyaron con perlas, con bronces, con' 
oros*y con mármoles las más altas pá-« 
ginas de nuestra historia. i 
ISAAC MUÑOZ. ' 
(De España Nueva). 
sus a amBiiar ei negocio 
v a l e s e i s p o r t r e s . 
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TEADUCIDA D E L FBANCB3 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
-^ i la novela publicada por la casa edltorta* 
%*ar.ni«? Hermanos. París , se encuentra 
Kínta en la Ubrería de W ü s o n 
Obispo 52. — Habana 
It OKTINTJA) 
"^-Estamos de acuerdo, y para en-
,rar en el cuarto de vuestra madre 
*bría que pasar por delante del de 
ara' y es muy raro que ésta no ha-
*a 0^o uada. . . 
todo cree.. . 
]e^r* ^así lo declaró al juez que 
^ abía parecido oír en-tre sueños 
8ueiirUlnor voces' pero clue su 
mür0 ^ra tan pesado, ytan débil el 
ó no que no supo si soñaba 
8ueño a^einás no pudo vencer al 
jo m í ' ^ Cs 1° mismo que me di-
^ S taFde-
de^A,113^ "tarde, es decir, después 
qué no K 1u,ÍUez illstructor. ¿Por 
«niceso?05 al ^ s i e n t e del 
—Se lo -preguaté, y me respondió 
que fué t a l el dolor que le produ-
jo la muerte de nuestra madre, que 
lo olvidó todo, y que era tan va^o 
el recuerdo que á no habérselo pre-
guntado el juez no se habr ía acor-
dado. 
—iNada más sencillo, y no obstan-
te el juez lo tomó por una confe-
sión táci ta de complicidad, y esta 
declaración se agravó con la vues-
tra de que el sueño de aquella no-
che no os pareció natural. Vuestras 
palabras parecieron aJ juez, que es-
taba muy prevenido contra voso-
tros, una mentira. Clara hizo una 
declaración igual. 
—i\Ias á poco que se reflexione, 
se ve que es imposible. Comimos 
los tres juntos, y no pudo ser en la 
comida preparada por mi madre ó 
en la bebida en las que estuviese-
mezclado el opio. 
—¿Estáis seguro de no haber to-
mado aquel día nada fuera de ca-
sa? ¿Y vuestra hermana? 
—¡Ni ella ni yo. Por la mañana 
temprano almorcé como de costum-
bre en el colegio, y hasta la hora dt; 
cenar no probé nada. 
—¡'Divino! La cosa está más clara 
que la luz, dijo el señor Dartois fro-
tándose las manos. 
—'No ' os comprendo.. . respondió 
admirado Renato. 
—Vais á comprenderlo en segui-
da. Vuestra madre fué asesinada 
por una persona, hombre ó mujer, á 
la que ella misma hizo entrar en su 
cuarto aquella noche, y para que no 
oyeseis nada os dió en la cena una 
dósis de opio, cuyo uso conocía por 
haberlo tomado ella para dominar 
las pesadillas que sufría. 
—¡Qué dec ís ! exclamó Kenato 
trastornado y levantándose. 
—(Digo, qne á no haber entrado 
por el agujero de la cerradura, es 
preciso que al asesino le abriesen 
la puerta, y nadie más que l a seño-
ra iMoriset pudo abrirla. Repito que 
no llamó, porque en el silencio de 
la noche se habr ía oído el campani-
llazo. Este es un hecho comproba-
do por m í ; una vez que me enteré 
del proceso, procedí á una minucio-
sa investigación. Puedo as-egurar 
que á vuestra madre no la sorpren-
dió una visita, sino que la esperaba 
y que la acompañó á su cuarto á 
una hora convenida de antemano, y 
el murmullo que llegó á oídos de 
vuestra hermana fué el de una con-
versación. Todo lo que consta en la 
causa lo prueba. E l ruido habr ía-
se oído á no estar narcotizados por 
el opio que os dió vuestra madre 
para que no os enteraseis. 
—i¡Oh! ¡Es imposible! exclamó 
Renato. 
—Si es imposible, la juíSticia tenía 
razón, y vuestra hermana y vos 
fuisteis los cómplices. Aquí no ca-
ben términos medios. 
—Entonces mi madre conocía en 
Par ís á alguien cuya presencia nos 
ocultaba. . . 
—'Del mismo modo que os oculta-
ba otras cosas, vuestro nombre, el 
sitio en que nacisteis. 
¡Renato no supo qué responder, 
pero pasado un rato repl icó; 
—Eso no sirve para explicar cómo 
pudo penetrar el asesino en la casa. 
—Voy á explicárselo, 
X X X 
La novada del señor Dartois 
Carolina escuchaba á su padre con 
muciha atención y empezaba á part i -
cipar de sius ideas. 
En cuanto á Renato, su desgracia 
estaba muy reciente, así que todo 
lo que decía el señor Dartois le con-
movió profundamente. 
El antiguo magistrado prosiguió 
con la calma de un hombre que 
está seguro de sus conclusiones. 
— Î>a objeción que acabáis de ha-
cerme es la misma que os hizo la 
justicia por 'boca del señor Planto 
Plantain. Vamos reuniendo antece-
dentes. Le dijisteis que la portera 
guardaba mal la casa y que era fá-
cil entrar sin ser visto por ella, bas-
tando para esto escoger el momento. 
E l juez, lo mismo que vosotros, no 
dió importancia á este hecho, que 
comprobé entrando y saliendo distin-
tas veces sin que nadie se fijase 
en mí. ¿Por qué lo hice? Porque 
creí siempre que este detalle tenía 
importancia inmensa. Lo reparasteis 
vosotros, y vuestra madre no debía 
ignorarlo. 
—Tenéis razón; en muchísim-as 
ocasiones solíamos decir que la por-
tera dormía la siesta. 
E l señor Dartois se restregó las 
manos por segunda, vez. 
—-A esta negligencia añadid que 
salía todas las mañanas para i r á la 
taberna inmediata á matar el gusa-
nillo. Esta ausencia duraba cinco 
ó seis minutos y era siempre igual. 
—'¡.Sí, es cierto! contestó admira-
do Renato. Mas todo eso no prueba 
nada. Coínprendo que alguien en-
trase en la casa sin ser visto, pero 
no cómo pudo ocultarse hasta ]a 
hora en que, según vos, le acompañó 
á su cuar to . . . á no ser que . , . 
Renato calió. 
-^Seguid, dijo el señor Dartois. I 
—ijEl guardil lón I i 
—Eso mismo, hijo mío. 
—Ya se lo indiqué al juez de in»* 
trucción. 
—Que mandó que lo re-gistrasen, 
y no encontrando ninguna huella,—^ 
lo cual no prueba nada,—y conven-
cido de que erais culpables, no lo 
dió ninguna importancia. Lo cierto 
es que en vuestra habitación, com-
puesta únicamente de cuatro piezas, 
no podía ocultarse nadie. Pero en* 
frente, en el mismo corredor, existo 
ün guardil lón, cuya llave era vues-
tra madre quien la guardaba. Allí 
es dónde el asesino, á quien hab ían 
dado la llave, esperó el momento en 
que vuestra madre. 4"que le espe-
raba, que sabía que estaba a l l í / ' 
le abrió j a puerta de la hab i t ac ión . . * 
—-¡Señor Dartois, sólo se recibe 
así á un amante! exclamó Renato 
trastornado y humedecida eu freo» 
te por frío sudor. ¡Mi madre era 
una mujer honrada! ¡Oh! ¡no sé lo 
que har ía al que dijese lo contra-
rio ! 
—Estoy firmemente convencido 
de ello, y todas- mis investigacioneá 
lo prueban. Poseo datos irrefuta-
bles, respondió el señor Dartois. 
La sombría fisonomía del joven 86 
serenó al oír estas palaibras. 
(Coniinuará)* 
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F E L I Z V I A J E 
E n el vapor Kronprinztssin CeciUe 
embarcará mañana para España nues-
tro muy estimado amigo, el señor don 
José G. Alvaré. persona que goza ae 
V a n d e y legítima influencia en la 
Isabela de Sagua. a ¿ «n di-También han Ornado pasaje e n j 
sprec'iables de la Isabela. 
PEn el mismo ^ J ^ ^ g Z ^ 
^lugica Muda ae ^ y nuestro 
hija, residentes en J « a » ^ .o 
respetable ^ ° f j d Z % Cienfue-
Castaño, rico nacenudu 
gos Que lleven todos feliz viaje. 
^ • • - ^ — 
P i e n s e ustetl . loven , q « e to-
J n d o c e r v c a d e T K O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
LOS MARINOS ESPAÑOLES EN MEJICO 
Con fecha 2 del comente dice " E l 
C o r L E spaño l , " de Méjico, lo que 
S1^Noticia« de Veracruz, dan cuenta 
de las espléndidas fiestas dedica-
das en aquel puerto, á los marinos 
de 'la corbeta "Nai i t i lus . 
Banquete en el Casino Español 
¡ E l sábado último se celebró en 
«1 Casino Español , un banquete en 
honor de nuestros compatriotas, ac-
to que resultó brillantísimo, por la 
calidad de las personas que al mis-
mo concurrieron y por el entusias-
mo-y la cordialidad que reinó entre 
las mismas. 
Entre los comensales, cuyo nume-
ro excedía de ciento cincuenta, ha-
llábanse las más distinguidas per-
sonal idad* de l-a población y de 
nuestra Colonia. 
'i Aparte, el señor Moreno Eliza, Co-
mandant í ; de la "Nau t i lus , " y de 
varios oficiales y cadetes de dicho 
'buque, á los qutó iba dedicada^ la 
fiesta,' figuraban entre los invita-
dos el Oobernador del Estado, el 
Comandante Mi l i t a r de la Plaza y 
demás autoridades civiles, militares 
y marí t imas, «sí como los distin-
guidos Comandantes de los buques 
de guerra mejicanos surtos en el 
puerto. 
Hizo el acostumbrado ofrecimien-
to del banquete, el señor don José 
María Pardo, Vicepresidente del Ga-
sino. E l brindis del señor Pardo 
fué muy elocuente, alcanzando en 
determinados períodos entusiastas y 
calurosos aplausos. 
Contestó el señor don Salvador 
Moreno Eliza con frases de profundo 
agradecimiento, brillando en con-
coptos del más hondo patriotismo y 
de sincero elogio y adhesión á la 
tierra mejicana. 
Reasumió los brindis el señor Go-
bernador del Estado con una brillan-
t ís ima y conmovedora peroración. 
E n un baile 
Otra nota altamente simpática é 
interesante fué la presencia de nues-
tros marinos en el baile del gre-
mio de " m e c a t e r W al que se d i r i -
gieron después del banquete en com-
pañ ía del señor Gobernador y otras 
distinguidas personas de la capital. 
Los vistantes fueron recibidos con 
toda clase de consideraciones, sien-
do atendidos por los trabajadores 
con las más señaladas muestras de 
est imación y .afecto. 
Un almuerzo 
E l domingo por la mañana fueron 
obsequiados los tripulantes de la 
^ N a u t i l u s " con un almuerzo por el 
Comandante Mi l i t a r de la Plaza, Ge-
neral don Jo-aquín Maas, asistien-
do el señor ¡Cónsul y las represen-
taciones más significadas de la so-
ciedad veraeruzana y de nuestra 'Co-
lonia. 
E l expresado almuerzo resultó una 
fíesta de carácter íntimo, en la que 
reinó una admirable cordialidad, que 
no olvdarán fácilmente los invita-
dos. 
L a fiesta fué amenizada por la 
aplaudida banda del 17 Batallón, 
que interpretó escogidas composicio-
nes. 
Banquete á bordo 
Por la noche,, el Comandante se-
ñor Moreno Eliza, dio un banque-
te á las 'autoridades y á los más 
conocidos elementos de la población 
á bordo de la "Nautilus," acto al 
que no pudo asistir el señor Goberna-
dm- del Estado, por tener que sa-
lir de la capital. 
Partida de la "Nau t i l u s " ' 
Ayer, á las diez do la mañana, 
zarpó el buque con rumbo á la Ha-
bam, remolcado por el vaporcito 
"Xoptuno." 
Al salir la "Xantilus," saludó á 
la plaza, contestando el fuerte de 
Santiago con los disparos de regla-
nK-nto, 
Una multitud, estacionada en los 
muelles, saludó á los marinos con 
aplausos y aclamaciones. 
Antes de partir, dirigió á esta ca-
pi ta l el señor Comandante don Sal-
vador Moreno Eliza, el expresivo te-
legrama que sigue: 
" S e ñ o r Presidente del Casino Es-
pañol .-
" A l abandonar hoy Veracruz. rué-
gele despídame Autoridades. Colonia 
Española y Prensa, enviándoles to-
da dotación ' '•Nautilus," cariñosos» 
«brazos. 
Moreno El i sa ." 
FALSA NOTICIA 
Durante toda esta m a ñ a n a lia cir-
culado imsisteaitemeinte ei rumor de 
que la " N a u t i l u s " había arribado á 
Gayo Hueso, y se añadía que llevaba 
á bordo varios tripulantes heridos. 
La noticia es falsa en todos sus ex-
tremos. 
LA TARDANZA 
Un distinguido amigo que fué con-
signatario de buques durante algún 
tiempo nos comunica algunos datos, 
que le agradecemos, para explicar 
las razones por qué la "Nau t i l u s " 
no ha llegado todavía. 
Dice el querido amigo, que no 
quiere por modestia digamos su nom-
bre, que él solía recibir buques de 
vela procedentes de los Estados Uni-
dos, y en los meses de Enero y Fe-
brero solíau tardar ocho días, en 
Marzo y A b r i l tardaban doce ó car-
toce y en Mayo y Junio, éipoca de 
las calmas, se demoraban hasta vein-
te y veinticuatro días. 
Y en corroboración de lo dicho, 
nos recuerda el caso de la goleta 
" O t i s " llegada á la Habana el do-
mingo úl t imo procedente de Pan-
zacola y t a rdó unos once días en el 
viaje. Veraruz está á doble distan-
c i a r e Panzacola con respecto á la 
Habana, y las goletas poseen un ve-
lamen miás á propósito que las cor-
betas para aprovechar el viento. 
Además, la " X a n t i l u s " al salir 
de Veracruz tiene que dar un ro-
deo para remontar el golfo y esta 
maniobra hace el camino más la** 
go. Xo debe extrañarse , pues, la 
demora del tan esperada buque; y 
por tales motivos es lógico suponer 
que puede tardar hasta el día veinte 
ó veinticuatro del mes actual. 
Agradecemos al querido amigo es-
tas indicaciones, que podrán servir 
para calmar la ansiedad propia de 
todos los que deseamos ver cuanto 
antes la ^Naut i lus . " 
Por l a es ta toa de l D r . A l b a r r á n 
Continúa la relación de donativos: 
O. A . 
j^uma anterior. . . $ 96.00 
Dr. Eugenio Molinet (Cha-
parra) 5.00 
Dr. José E. Casuso. . . . 2.00 
Dr . José A . López del Valle 5.00 
Dr. Ifimaeio Plasencia. . 2.00 
$ 110.00 
O.E. 
Suma anterior. . . 
Dr. Gonzalo Arás tegui . . . 
Dra. Digna A. del Sol de 
Badía . . 
Dr, Emilio Alamil la . . . . 
Dr. Antonio Díaz Albertini 
Dr. Adolfo Reyes 
Di'. Manuel Alfonso 
Dr. Angel M . Aball í . . . . 
Dr. AJberto Sánchez de Bus-
tamante • 
Dr. Juan Pablo García. . « 
Dr. Rafael Bueno. . . . 
Dr. Jasó de Cubas. . „. 
Dr. Enrique Núñez . . . . * 
Dr. Juan B. Landeta. , . 
Dr. Jorge L . Dehogues. . < 




















Dr . Jacinto Carrera. . 






Para satisfacción y conocimiento 
general, y con el f in de salvar las 
omisiones involuntarias y errores de 
estas publicaciones periódicas, tan 
pronto como se dé por terminada la 
suscripción, se publicará en forma de 
folleto, la relación de donantes; así 
como también se incluirá en la mis-
ma información, las delegaciones, tan-
to de la Habana como del interior de 
la República, con expresión de lo re-
caudado por las mismas. 
Habiendo preguntado algunos co-
merciantes si también podían ellos en 
su condición de tales contribuir á es-
ta suscrición, se advierte por este me-
dio y para general conocimiento, que 
es acuerdo en firme del "Comi té Eje-
cutivo del Homenaje al doctor Joa-
quín A l b a r r á n , " aceptar el óbolo de 
todos, sin excepción, los simpatizado-
res y admiradores del eminente medi-
j co, orgullo legítimo de Cuba y de 
nuestra raza. 
Están debida y únicamente autori-
i zados para recaudar donativos en 
i nombre de este Comité, los señores Jo-
! sé Luis Alcover, Aurelio Peraza y Al-
1 fonso Amienábar. que á los efectos de 
I su cometido presentarán siempre la 
i carta de garantía. 
También pueden remitirse directa-
mente donativos, los que así lo desea-
ren, al señor Carlos AÜfert, Sagua la 
Grande, ó al que tiene el honor de 
suscribir, redacción de " E l Triunfo", 
Arruiar 59. ó domicilio particular.. 
O'Reilly 30, altos. 
Antoníb Miguel Akover, 
Secretario. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
C U B A y P A I S E S _ E X T R A N J E K O S 
MK M O R I AS Y PLANOS 
BEPBESEIITACMSS 1P0STRIALES 
¡ R i c a r d o M o r é 
ingeniero Industrial. 
SAX I G N A C I O 30. 
Teletono 3310. Apartado 7i>«, 
£501 tl3_2 
U n a e s t a t u a p a r a 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e z 
Hemos recibido una atenta comu-
nicación, que nos dirige desde Lisbo» 
don Lorenzo Várela Cid, presidente 
de la Comiisióni formada para erigir 
una estatua ó una lápida de bromee 
en la tumba de nuestro inolvidable 
compañero el eminente poeta Manuel 
Curros Emriquez. 
Acogemos la ddea con todo el cari-
ño de nuestra alma y la secundaremos 
con lo que alcancen nuestras fuerzas. 
El señor Váre la Cid nos dice en su 
comunicacióai que ha escrito también 
al señor presidente del Centro Ga-
llego, y al maestro Chamé, amigo que-
rMí^imo del ilustre comipañero falle-
cido; y por esta razón dejamos al 
Centro Gallego la preferencia de ho-
nor para la iniciativa de una suscrip-
ción al objeto .indicado, que no duda-
mos será recibida con entusiasmo por 
la colonia gallega y por todos los es-
pañoles y cubanos. 
E l D I A R I O cont r ibui rá con su do-
mativo y ofrece desde luego su con-
curso entusiasta para todo lo que sea 
de propaganda en pro del futuro mo-
numento al querido compañero. 
E L P A N A B U N D A 
No nos referimos al que á diario 
se consume, sino al que la "Naut i -
l u s " nos hace comer en estos días 
de impaciencia y del que hemos pro-
bado todos pese á las previsiones de 
algunos avisados. Menos mal que pa-
ra un pan de esa naturaleza tenemos 
un chocolate de la estrella cuya mar-
ca tipo francés hace exquisito toda 
clase de panes por sosos que sean. 
f O R A S D E A U D I E N C I A 
E N L A A L C A L D I A 
Nos participa- el Temiente Alcalde 
señor Azeárate , em atento B. L . M. , 
que habiendo dispuesto el señor A l -
calde mninicipal que las 'horas de ofí-
edma sean de ocho á doce, los sábados, 
se a t enderá al público de ddez á once 
de la mañana, en los referidos días. 
Columnas de madera con 
adornos de porcelana, $7-50 el 
par. 
Macetas con flores, ó un par 
de figuras artísticas, $7-00, 
Columnas de porcelana para 
centros de sala, desde $11-50, 
Figuras de terra-ootta, fa-
yence, biscuit, etc., jarrones de 
iguales composiciones, colum-
nas y adornos modernistas de 
todos precios, estilos y clases 
se encuentran positivamente en 
' E L F E N I X " , 
de Hierro y Comp. 
Obispo 68. 
H e r n á n d e z P ó r t e l a 
" E l Heraldo de M a d r i d " saluda á 
nuestro amigo y compañero en la 
prensa don Ramiro Hernández Porte-
la de este modo: 
"Se encuentra entre nosotros este 
distinguido escritor cubano. Vieme á 
Madrid agregado á la Legación de su 
país. 
" E l Sr. Pórtela es uno de los escri-
toree más jóvenes de la Habana y uno 
de los que mejor escriben. De su plu-
ma, facilísima y siempre dispuesta á la 
improvisación, han salido versos senti-
dos, crónicas amenas, cuentos ingenio-
sos y llenos de interés. 
"Durante su permanencia en España 
el señor Hernández Pórtela se propo-
ne dir igir correspondencias á periódi-
cos y revistas de la Habana dando 
cuenta de los sucesos más salientes y 
crónicas literarias describiendo tipos, 
costumbres y escenas de nuestro país. 
Mucího nos complacemos en saludar 
y dar la bienvenida al distinguido 
compañero y en desearle una vida gra-
ta entre los españoles." 
TEATRO NEPTUN0 
G A L I A N O T N E P T U N O 
E M P R E S A . B A L L C O R B A - A R Q Ü D I N . 
Luneta 10 cta.—Tertulia 5 cts. 
Hoy debut de la Sevillanita y la Se-
rrana. — Estreno de vistas. — El gran 
Eaymond. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
lacilitado los sigaientes dato? sobre el 
e^fido dei tiempo dnraate el día de 
ayer: 
Habana. Junio 15 de 1908. 
Máx. Mín. Medi > 




Tensión del vapor 
de atina, m. m 19.55 10.65 
Humedad relativa. 91 78 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 761.68 
Id . id-, 4 p.m 759.93 
Viento predominante SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 2.7 
Totai de kilómetros 285 
Lluvia mi...» 24.8 
POR u s p m s 
P A U A G I O 
L a espada de Pino Guerra 
El señor Cores, dueño de la joye-
ría " L a Acacia," en cuyo estable-
cimiento ha sido construida la es-
pada con que obsequiarán al gene-
ral Faustino Guerra sais admirado-
res, estuvo hoy en Palacio, donde 
enseñó dicha arma á los ayudantes 
del señor Gobernador Provisional, 
capitanes Ryan y Silva, á cuyos ofi-
ciales causó admiración el trabajo 
del arma referida. 
El primoroso trabajo, que puede 
considerase como una gran obra de 
arte, ha sido hecho en los talleres 
de la afamada joyería de Cores, 
" L a Acacia." 
L a espada ha sido construida por 
los afamados artistas de dicha joye-
ría, señores Antonio García y Her-
manos. 
Pesa 17 onzas de oro de 18 kila-
tes y 20 de plata de 925 milésimas. 
Su descripción á grandes rasgos, 
es la siguiente: 
En la empuñadura , vénse á pr i -
mera vista, dos figuras de regular 
tamaño, hechas á cincel y de meri-
tísimo valor; representan, una, la 
República de Ctfba, otra la Justi-
cia. Ambas se apoyan en el escu-
do de la Isla que es un trabajo de 
mérito y está heeho con varios co-
lores de oro. 
Fi jándose más detalladamente, 
observa en otro trabajo de cincel, 
la entrada del puerto de esta ca-
pital. 
La " t aza" que es toda calada, 
presenta en su parte media las in i -
cíales del Mayor General Fausti-
no Guerra, i dos colores. 
L a empuñadura está rematad» por 
la cabeza de un guerrero, admira-
blemente hedha. Efeta empuñadura 
es en su totalidad de oro. 
La vaina .es de plata, con abraza-
deras, contera, y embocadura de oro. 
En esta ú l i ima vése un precioso y ar-
tístico medallón, en el que ss lee 
la siguiente inscr ipción: A l Mayor 
General Faustino Guerra, sus ad-
miradores. Habana, 1908. 
Se gu-arda la espada en un precio-
so estuebe de fina madera de sa» 
bina, y ostenta en su parte superior, 
una simbólica placa de plata en la 
que se ve una pakna, una mata de 
tabaco, un ramo de laurel, y por úl-
timo una espada que la atraviesa. 
En esta placa se lee lo mismo que 
en la embocadura de la vaina. 
El estuoítíe está forrado en su in-
terior de raso y terciopelo azul. 
E n el lado del frerute de ésite, tie-
ne una bonita agarradera y doe pe-
queñas cerraduras. 
Nuestra felicitación una vez más 
al señor Cores, y también á los in-
teligentes artistas que realizaron una 
obra tan hermosa, como la que se 
presenta hoy al público en la v i t r i -
na de la joyería " L a Acacia," San 
Rafael 12. 
D E L , O B I S P A D O 
E l Etmo. y Rvmo. Sr. Obispo Dio-
cesano se ha dignado ordenar llame 
la atención de los señores Curas Pá-
rrocos y del Venerable Clero en ge-
neral, sobre lo dispuesto en su CÍTCU-
lar extraordinaria de 9 de Mayo del 
pasado año, inserta en el " B o l e t í n " 
ded mismo mes y año. pág ina 104, so-
bre la fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús, para que es-te año se cumpla la 
parte dispositivta Ée la citada circular 
en igual forma que el año anterior. 
Lo que se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 16 de Junio de 1908.—Al-
fonso Blázquez, Pbro. Secretario. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l "Antonio López" 
E l vapor "Antonio López" , de la 
Compañía trasatlárntica española, que 
salió de este puerto el día 29 de Mar-
zo, llegó á Cádiz hoy, á las seis de la 
mañana , sin novedad. 
Deja de publicarse 
Ha suspendido su publiicación el 
periódico " L a Liga A g r í c o l a " de Ba-
racoa. 
E l acueducto de Colón 
Por la Jefatura de Obras Públ i -
cas, del Distri to de Matanzas, se 
convocan licitadores para la perfo-
ración de un pozo profundo, con des-
tino al acueducto de Colón, 
P A R T I D O S J O L I T Í C O S 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(Por t e l égra fo ) 
Vinales, Junio 16, 8-35 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Continúa el temporal de agua; no 
obstante, existe entusiasmo, dispo-
niéndose muchos á acompañarnos has-
ta Puerto Esperanza. 
Castellanos y Ensebio Hernández 
salieron para Pinar del Río. 
Oscar Pumuriega. 
r 
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L A CONVENCION 
REPUBLICANA LISTA 
Chicago, Junio 16.—Todo está dis-
puesto para la apertura de la Conven-
ción del partido republicano que se 
efectuará hoy á las doce. 
Les delegados de todos los Estados 
de la. Unión, los últimos de los cuales 
llegaron anoche, estáai ya en la ciu-
dad, la que con su presencia y la de 
los muchos politices que han venido a 
presenciar las sesiones de la Conven-
ción, ha asumido un aspecto de fiesta. 
Después de ia preliminar de hoy, se 
suspéndela la sesión por dos dias. 
Es muy probable que la designación 
de los candidatos para presidente y vi-
cepresidente de la república no se ha-
ga hasta el jueves. 
Se espera que el plan existente en-
tre los jefes del partido republicano, 
de designar candidato á la presidencia 
á, Mr. Taí't, así como la aprobación del 
programa del partido, se llevará 
cabo sin pérdida de tiempo, tan pro: 
to como se reanuden les trabajos d 
la Convención. 
Aun no se ha resuelto sobre el can-
didato para la vioepresidencia, si bien 
se mencionan para ese cargo los nom-
bres de Dclllver y Cummings, ambos 
de lowa; Sherman, de New York y 
Pairbanks, el actual vicepresidente. 
Asegúrase que, caso de ser designado 
Mr. Fairbanks, no aceptará, la vioepre-
sidencia, después de haber fracasado 
en su empeño de conseguir que se le 
postulase para la presidencia. 
P E T I C I O N DE QUESADA 
£1 señor Gonzalo de Quesada, mi-
nistro de Cuba en esta capital, celebró 
ayer una importante conferencia con 
el Secretario Taft. 
Trataron sobre la necesidad que hizo 
ver el señor Quesada, de que el pro-
grama con que el partido republicano 
irá á las próximas elecciones contenga 
alguna declaración favorable sobre 
la reorganización de la república cu-
bana. 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
E l Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos en la capital de Vene-
zuda ha comunicado al Departamento 
de Estado, que mejora la situación 
creada por la aparición de la peste bu-
bónica en dicha república. 
E n Caracas han ocurrido dos casos 
y una defundón; en L a Guayra dos 
defunoionea. • 
L A S B E B I D A S A L C O H O L I C A S 
Baton Rouge, Louisiana, Junio 16. 
— L a Cámara de Representantes de es-
te Estado, decidió en su sesión de ayer, 
por 58 votos contra 47, posponer la 
discusión del proyecto de ley en que se 
dispone que sea sometida al "referen-
dum" el plan de reformas sobre si de-
be consentirse ó no el tráfico de las 
bebidas alcohólicas. 
Con el acuerdo adoptado tienen los 
partidarios de la venta de bebidas, la 
seguridad de que no habrá cambio en 
la situación, mientras no sea renovada 
la actual Cámara. 
Fué aprobado, sin embargo, un pro-
yecto de ley en que se sube el precio 
de las Ucencias para establecimientos 
dedicados á la venta de licores, ha-
ciendo que el mínimum sea de $700 
anuales. 
V A P O R A P I Q U E 
Madrid, Junio 16.—Se anuncia del 
Alto Congo que se fué á pique en 
aquellos parajes, el vapor belga " V i -
Ue de Bniges", ahogándose setenta 
naturales del país y dos europeos; 
otros cuatro blancos que lograron al-
canzar la costa, fueron muertos y co-
midos por los caníbales. 
COLISION E N A L T A MAR 
Nueva York, Junio 16.— E l vapor 
"Hngin" que salió recientemente de 
este puerto para Cuba, y el vapor 
'' Coya " que de un puerto de Sur Amé-
rica se dirigía á Norfolk, tuvieron una 
colisión en la noche del 13 del actual 
bailándose á 128 millas al S E . del Ca-
bo Hatteras; ambos vapores tuvieron 
sus prcas destrozadas. 
E l "Hugin" regresó aquí hoy, y el 
"Coya" ha llegado á Norfolk. 
E L PROGRAMA DE 
LOS R E P U B L I C A N O S 
Chicago, Junio 16.— Se declara en 
el programa del partido republicano 
que este ha alcanzado su punto álgido 
bajo la jefatura del Presidente Roose-
velt; se recomienda en el mismo que 
se consoliden los estatutos contra los 
trusts, respetando la aplicación del 
precepto por el cual se mantiene el de-
recho de los tribunales para entender 
en las causas relacionadas con los 
trusts; se declara terminantemente el 
partido en favor de la revisión de los 
Aranceles de Aduanas; se manifiesta 
que cree en la necesidad del estableci-
miento del cabotaje entre Filipinas y 
les Estados Unidos, conservando, sin 
embargó los drrechee sobre el azúcar y 
el tabaco en h. proporción que sea ne-
cesaria para evitar perjuicios á los 
preductoy similares de los Estados 
Unidos; se aprueba el planteamiento 
de una rigurosa le;/ contra las boniñ-
cacicnes en les fletes y diferencias en 
; Jos i:ris2ics en favor de determ:andas 
i empresas é industrias; se aprueaa, mc-
i raao^tte czmo medida, traasicciia, la 
! ley Vreclanc1 sobre circulación nionc-
taiia, recientemente aprobada por ni 
Ccn£;reso. reconcciendc qne :oría pre-
ferible un nuevo dstema cb curreney 
I más adapí-abic á las nec&idadea de 
I ic3 negocies ~ jtáz elástico comp ir.rdio 
i ele circula oión. 
Se dec&ra assmiaino quo les porte-' 
i r i s u e ñ o s y les Opines cG^eirras leal 
y patrióticainente con ios Estados 
Unidos en la obra, de la reconstrucci' 
de ambos países y con los jefes ame? 
canos que están instruyendo á los h 
hitantes del archipiélago á gobernav?' 
por sí mismos. ^ 
En el programa se ensalza al 
dente Rocsevelt por la gran obra a 
ha realizado al poner imparcial^en? 
en ejecución la ley centra los tnm? 
al perseguir y castigar á los maihechn 
res, al normalizar las tarifas de flet 
y al establecer el sistema de arbitra? 
para dirimir las contiendas entre ^ 
trabajo y el capital. ' ei 
L A C U E S T I O N CUBANA 
Respecto á Cuba, se declara eu ¿j 
cho programa que ia experiencia ezt 
je, que se mantengan inalterables leí 
lazos de mutuos intereses que unen 
dicha isla con los Estados ünides y ? 
manifiesta la espezanza de ano presto 
estarán los cubanos en aptitud ele K'Q 
der asumir nuevambníe su ccmpleta 
soberanía, 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 16.—Ayer, jn. 
ne-s, se vendieron en la Bolsa de Vaio! 
res de esta plaza, 183,000 benes y ac] 
cienes de las principales enpresas q̂ e 
radican en los Estados Unidos. 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr . OCHOA triunfan sieja! 
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan npidamente ios níüqltes. 
AVISO 
E s falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la fa ja interior no tenga la F I E M A - EU-
B R I C A del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de G A R A N T I A de la Fur. 
macla y Droguería S A N J U L I A N Riela 99 
Habana. — Unicos Agentes, 
Con depósito en las Droguerías d'i Sarri 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González! 
C o m p l a c i d o 
Habana, 15 de Junio de 1908. 
8r. Director del DlAStO DE LA MAEIN\. 
En la edición de la tarde, del DIA-
RIO del sábado, leí que un vigilante 
de policía (no re»cuerdo el número) 
había eaitregado en la séptima esta-
ción de policía á una mujer que había 
deposirlado un niño recién nacido eu 
el tomo de l a Beneficencia, 
La lectura de ese parte me produjo 
una pena profunda, por las conse-
cuencias deploraibles que puede aca-
rrear la ignorancia de ese vigilante de 
policía. 
En tiempos d«l general Brooke, y 
cuando ios soldados americanos pres-
taban el servicio de policía, uno de 
ellos, tan ignorante como el del parte 
del sábado, detuvo á una infeliz mu-
jer que depositaba también un niño, 
obligada tal vez por la nmeria, ó por 
encubrir su desbonra, y* las conse-
cuencias no tardaron en verse, al dis-
minuir de modo sensible el promedio 
de entradas en el torno (que tanrbien 
tiene su promtedio y las Hermanas de 
la Caridad lo saben) y aumentando, 
en cambio, ei número de mi ños aban-
donados en las playas, en los excu-
sados, cloaicas, etc. ¡Dios quiera que 
no vuelva á suoeder! Entonces, á re-
querimiento de las Madres, se dió pu-
bliicidadlfe que el secreto y la impurâ  
dad se observarían del modo más es-
crupuloso, para que sin recelo volvie-
ran á depoisitarse en el torno los infe-
lices que ad abrir los ojos á la vida 
experimentaban la desgracia de no 
estar a l abrigo de sus padres, y solo 
al cabo de algún tiempo se restable-
ció la confianza entre lia población 
que suministra niños al torno. 
E n las estaedones de policía debe, 5 
por id menos en la en que radique i» 
Beneficencia, ordenarse á los vigilan-
tes que, lejos de detener se abstengan 
de intervenir en lo que se refiera al 
depósito de niños eu el torno, por for-
mar parte del Reglamento do la Casa 
de Maternidad que no se debe practi-
car pesquisa ni investigación alguna 
que cobiba la libre lentrada en el tor-
no, ni mucho memos asustar á la que» 
lejos de abandonar a.l niño, le propor-
ciona, en su desgracia, el mayor am-
paro, que es ponerlo bajo la gu£ 
de las Hermanas de la Caridad. 
Un suscriptor. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: r, 
E n Cienfuegos, el doctor Juan H 
Simo. a . -
E n vSagua, don Alejandro «au», 
y Outiérrez. • 
E n Sancti Qpírítus, el octogenan^ 
don Bernardino Castellanos, 
E n Santiago de Cuba, don Ricar-
do Páramo 'González. 
E n Guantánamo, don Patrocm 
Lalondrí. 
E n t i e r r o 
Según lo anunciamos en I1"eSj¡¡JJ 
edición vespertina, ayer tarde 
conducidos al cementerio de ^ ' 
los restos de la señorita Isabel D a . 
Su entierro fué urna manifestac^ 
de duelo por las muchas simP atías 
que gozaba la joven d^aparecida. 
Redteranáioe nuestro pésame SEJ' 
y cordial á sus deudos, y espeeiau ^ 
te á nneslros compañeros Erne | 
Antonio Mar t ín Lamy. 
ÜÍQÜB p o o i ) g a s s s e c o s i i i j í 
c o n e ! i D s c í i e r o U n i v e r s a l 
.•)0 por 100 de economía sobre el ? 
y 80 por 100 sobre la electricidad-
Instalamos cr^tis el mechera 
1 0 7 ^ C o s r . p o s t e í a 1 0 / 
c a s i esquina á MuniHa. . 
c -OSi alt t lü'3 i615 J 
ya 
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(¡ ntroS deportivos mundiales.— Pau. 
rrqce tiempo que Pau en los Piri-
franceses, goza de merecida re-
^ ^ i ó n . principalmente en los meses 
15 nvierno. que es en esa región su-
^TTientc cálido, hace tres años con 
^V'vo d^ nnas excursiones automo-
«ÍStUa nue durante el verano hizo 
TI 
don 
Alfonso X I I I desde San Sebas- j 
á aquella y con ocasión más 
una supuesta entrevista 
ás tar-
V na entre 
? Monarca español y la que hoy ê  
legítima esposa la Reina Victoria, 
511 nusieron para üos españoles y has-
nara los franceses, ingleses y ame-
ÍB pos que en aquel país invernan, 
gran moda hasta el extremo de 
canstituyó entonces la actualidad, 
grandes rasgos, pues de muchos 
bastaute conocida la población, va-
68 á dar cuenta de lo que es Pau 
deportivamente hablando y cosa es 
Ua aue estamos seguros a«gradará á 
w lectores de Vida Deportiva. 
pan es una población eminentemen-
te ¿eportiíva. E l -país, sus pintores-
co alrededores, sus bien cuidadas ca-
rreteras, sus excelentes prados y par-
Les facilitan la vida del sport al 
¿re libre. 
La verdadera saison a'hiver en 
Pau comienza el primero de Neviem-
^ y termina el primero de Mayo y 
gU clima permite más que* otro algu-
no á los amateurs el goce, como deci-
mos más arriba, de Jos juegos al aire 
libre y los sportsman y los entusias-
tas del golf, viejos y jóvenes, galopan 
alegremente bajo el claro sol que vió 
nacer al gran Enrique I V , lanzan la 
bola en los links de Billére, aspirando 
plenos pulmones la brisa embalsa-
ba del Bearn. 
El más preferido, sin d-escuidar los 
otros, es el que para su ejercicio ó 
práctica necesita el caballo, porque en 
Pau se rinde culto, deportivamente 
hablando, á todo lo que con este her-
moso animal de la creación guarda 
relación. 
Las carreras de caballos se verifi-
can en Diciembre, Enero, Febrero, 
Marzo y Abril. Gozan de gran nom-
bradla. Del Hipódromo de Pau, que 
sufrió una elegante y bien entendi-
da transformación hace algunos años 
y que no tiene nada que envidiar á 
¡os otros similares franceses, puede 
decirse que es la sucursal de invierno 
del de Autenil. 
En todos los tiempos y por todos 
los medios el Municipio y la pobla-
ción han fomentado grandemente la 
institución de las carreras de caba-
llos, aunque no comenzaron éstas has-
ta el año 1879 en que el Consejo Mu-
iiicipal puso á disposición de la So-
ciite d'Encourragement la snraa de 
:'•') mil francos que aumentó después 
hasta 50 mil y con lo cual púdose el 
mismo año crear el G r m Premio de 
Pau dotado con 20 mil francos y que 
goza de extraordinario favor. 
La Societé d'Encourra-gement y el 
Trotting Club se reparten el turf en 
la bella población de los I ^ r e s Py-
mées. L a primera, fundada en 1839 
inauguró su Hipódromo en 1872 y or-
ganizó oc;ho reuniones en invierno y 
tres en primavera, otorgando entra-
das comprendidas un mínimum de 
25 mil francos de premios. Aunque 
« verifican tres jornadas de carreras 
tfaies, la característica de las carre-
as de Pau es el steeple díase. E l 
Hipódromo de la Societé d'Encourra-
gemnt se ihailla situado á cuatro ki-
tómetros de la hermosa carretera de 
Burdeos. La segunda, ó sea el Trot-
üng Club fundada hace poco tiempo 
tt el Hipódromo de la antes dicha 
Piedad con objeto de mejorar el ca-
lilo de media sangre francés, orga-
B'za cinco meetings por año, en Ene-
10 y Febrero, dotándolos con 25 mil 
bancos de premio. Esas carrejas son 
^ trote enganchado y montado, en 
^a pista ad hoc de f.200 metros. 
Cerca del Hipódromo se encuen-
tran bien dispuestas pistas -de entre-
Mmiento provistas de boxes confor-
tables. 
En Pau existe una buena porción 
^ aficionados al elemge de caballos 
Pjjr samg que hace correr, y en sus 
Rededores tienen domicilio adecua-
0 algunas importantes ecuries de ca-
reras. Patricio Oarvey el riquísimo 
^daluz, tiene la suya en Pau y sus 
fallas son bastante conocidos en 
adrid, Andalucía <y Francia, la ma-
partfi de ellos criados y trabaja-
en Pau. 
rJambién eI atable Conde de Mejo-
r a del Campo en la Villa Madrid 
^ instalada espléndidamente la su-
^ " ^ ó de su padre el prócer 
êeê '0 p a r q u é s de Villamejor, en-
e da á la inteligente dirección del 
e^,,,. jnglég ^ír Dntton lina an. 
?^ria del turf hoy completa-
^ dedicado al elevage. E l local ó 
- (ni0Cî es' n^jor dioho, que ocupa 
todos i 8011 esPaci0SOS y contienen 
be^ ¿ detalles neesarios para al-
49 ó 50 mil caballos con sus 
c i^^^ientes boxes en lo que re-
^A055 Edades qne les "prodigan 
^ctos !f ^ €ntendidos tods. Los pro-
íaadrjj - 6 â cua^ra sportsman 
tod^ ^eÍora^a toman parte en 
^Pafia carreras la eapital de 
^ ^ c í / ^ ? 1 ^dio(ll'a de Francia y 
J ¿'azur, donde han obtenido 
I W : ^Portantes premios. 
^ a n ? , r s h a hizo en 1905 
^ corta X I I I no olvidó en 
^ T ^ 1 1 de dedicar un rato 
^ ^ C W . T 5̂ establecido 
t n é T ^ ^ por ^ a P ^ ó n I 
Kaa 116 construido por el barón Du-
1 / ^ ^ ^ l l an t a majestuoso en 
Cmi,dado de bien cuidadas 
íp]ios d.n^gülílC0 parclue- E n ^ 
üun^ ?€nt0s rePartidos por 
é importante dominio 
reciben hospedaje 80 caballos de todas 
razas, . la mayor parte puras sangres 
que se reparten en ciertas épocas, pa-
ra la monta, por la región. 
E l servicio, orden, limpieza, son dig-
nos de todo encomio. 
Para los aficionados tiene grandes 
encantos cuanto con el caballo se rela-
ciona, por eso hemos dedicado estas lí-
j neas al Harás de Pan que en justicia 
las merece más completas. 
Fuera de las instituciones que pode-
mos llamar oficiales, se organizan en 
Pau, durante le saison dlmv.r otras 
reuniones tan gustadas como las otras, 
tales como: cross-countrys, cuya im-
plantación se debe al barón de Este, 
Gipmkhana races, etc.. etc. 
Las chasses au renard las subvencio-
na la caja del Ayuntamiento con 16 
mil francos lo que unido á las cuotas 
de los socios del Toxhmmds de Pau 
(406 francos), permite que estas sean 
las primeras de Francia y que tengan 
reputación universal. 
L a mente se compone de 50 parejas 
procedentes de las mejores jaurías in-
glesas (Belvoir Atherstone, etc.) y 
ocupan un soberbio cJienil admirable-
mente instalado en la . propiedad do-
nada á la ciudad por la señora Torran-
ce y que se halla situada cerca del ca-
mino de Mlorlaas, á seis kilómetros de 
Pau unido al Cércte Ancláis por un 
teléfono. Esas cacerías se verifican 
durante la saison cinco veces por te-
maña anunciándose en los periódicos 
esos acontecimientos que resultan tales 
por acudir al rendez-vovs ó meet los 
miembros del English Club y las nota-
bilidades de la colonia ya á caballo en 
mails ó en automóvil. Kepetimos que el 
chenil es sumamente importante y 
comprende una sala para los cazado-
res, habitación para el piqueur, cua-
dra, para doce ku%ters, enfermería pa-
, ra perros y caballos y otras dependen-
cias para el mejor servicio de los caza-
dores. 
E l juego de Polo tiene sus adeptos 
que se reúnen en la planicie TurangHm 
al O. del camino que conduce al villo-
rrio, avenida del Abatón. Lo juegan 
sus aficionados dos veces por semana. 
Tampoco falta á los entusiastas del 
golf ese juego que ha hecho célebre á 
la Boulie en París su terreno ade-
cuado. 
E n la bella y amplia planicie de 
Billére á la extremidad O. del Parque 
del Chateau Enrique I V , entre el Gave 
y el camino de Bayona, han estableci-
do los americanos é ingleses sus juegos 
favoritos, el golf, el lawn-tenms, el 
cricket, etc., naturalmente todos inde-
pendientes y funcionando cada uno 
bajo la dirección de un Comité, dispo-
niendo todos de una confortable müa 
donde el lunch se sirve al que lo soli-
cita. 
A las nueve de la mañana los juga-
dores ocupan sus puestos y por la tar-
de se juegan importantes matches en 
que se dk^rrírn í^^merosos premios 
Jmás de 60 de fundaciés. 
E l Laivn-Tetmis y el Cricket Club 
cuentran en la plana de Billére con 
seis courts admirablemente instaladas. 
Tampoco el automovilismo y el ci-
clismo permanecen ociosos en una po-
blación donde se cultivan tantos de-
portes. Para el fomento del primero se 
fundó el Automobile Club Beamais y 
para el segundo el Vüoce Club Bear-
mis. Ambos llenan su cometido. 
Y -damos por terminado este artícu-
lo que demuestra palpablemente que 
Pau es una de las poblaciones -donde 
se rinde más culto al deporte y á noso-
tros nos place el hacerlo constar así. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
D E L G-A.AIBITO D E R I C E 
Entre los muchos torneos especia-
lPSi,qU! Se^ha,n dedicado al curioso y 
brillante G-ambito inventado por el 
millonario yankee Isaac L . Rice, se 
cuenta uno celebrado en Buenos Ai-
res o ano último, algunas de cuyas 
partidas he podido .eonoepr merced á 
la amena -Revista del Club Argenti-
no de Ajedrez," que periódicamente 
se puohea bajo la dirección de algu-
no de sus "amateurs" de primera 
fuerza, quiPnes desompeñan por tur-
no ese lundo trabajo. 
Uno de los más distinguidos, el se-
ñor Miguel A . Gelly, vencedor del 
maestro Tauhenhaus. en la propor-
ción de 3 iá 0, anotó cuidadosamente 
esas partidas y por lo mismo me ex-
traña un error en que ha incurrido 
al comentar la siguiente, que ipor no 
cont?ner ninguna jugada original, 
puede llamarse de libro. 
G A M B I T O D E R I C E . 
Blancas. Negras 
i i iraní 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D S CAMBIO 
Habana, Junio 16 de 1903 
A las I I da ln mañana. 
J . A . Lynch. V.. Zamudio 
1— P 4 R 
2— P 4 A R 
3— C R 3 A 
4— P 4 T R 
5— C 5 R 
6— A 4 A 
7— P X P 
8— OO (2) 
9— T 1 R 
10— P 3 A D (3) 
11— P 4 D 
12— A X P ! 
13— T X I) + 
14— D 3 A 
Iñ—Rl T 


















P 4 R 
P X P 
-P 4 C R 
P 5 C 
C R 8 A 
P 4 D 
A 3 D (1) 
A X C 
D 2 R 
P 6 C (4) 
€ 5 0 
A X A 
R X T 
A 6 R -f 
C 7 A + 
C 5 C + 
(1) Quien quiera evadir el Gam-
bito debe jugar, en lugar de esto, 
A 2 C. 
(2) E l brillante sacrificio ideado 
por Mr. Rice. 
(3) Al principiante no estará de 
más decirle que no puede jugar el 
blanco ahora P 4 D porque el negro 
replicaría con A X P D ^ y si la 
D toma el A, la D netgra se apodera 
entonces de la T blanca. 
(4) L a mejor jugada en este mo-
mento es C 4 T, base de la defensa 
Jasnogrodsky contra la que se han es-
trellado los preconizadores del Gam-
bito de Rice. 
(5) E l señor Gelly dice por co-
mentario al jaque perpétuo con que 
termina la partida : "No se compren-
de la decisión del negro de contentar-
se con tablas. Creemos que tenía 
juego superior continuando con 15 . . . 
P 4 A R , 16 P 6 D + (si 16 D X P — 
P 5 A, 17 D1R (única)—A4A con 
fuerte ataque. Si 16 C3T—P5A, 17 
T 1 R — T 1 A R , 18 C 2 A — C 7 A + , 
19 R1C—A5C, 20 T X A + — R 1 D ! ) — 
P X P, 17 A 5 D—€ 2 D! , 18 D X P A 
—'CDSA, 19 D3A—07A+, 20 R1C 
—OD5C etc." 
He aquí 'la porción en que se decla-
ró el juego tablas y que sirve de 
punto de partida á los precedentes 
análisis: 
N E G R A S 
Base ¿al!. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos die 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta eíl dia de ayer: 
Liga NacionaJ 






New York 24 
Saint Lonóa . . . . . . . 22 
Bro-0'kilyn 16 
Juegos 'para hoy: 
•Oincinnati en New York. 
'CShicago en Piladelfia. 
Saint Louis en Brooklyn. 












30 20 Chicago . 
Saint Louis 30 21 
Oeveirand 29 21 
Detroit . . . . . . . . . 26 24 
New York 23 26 
Filadelfia . 23 26 
Boston 23 26 
Washiagton 18 30 
Juegos para hoy: 
Filadeifia en Detroit. 
New Yory en Chicago. 
Boston en Saánt Looiis.. 
"Washington en Clevedaíid. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
I I P A P P I U P ; | M | 
í ü i i ü « ¿ s i * 
1 8 I ü I P P P ! 
PA m 
w m m a á i ü 
B L A N C A S 
Los libros dicen que el negro nada 
tienen mejor que el jaque perpétuo y 
(Marshall lo aprendió por dolorosa ex-
periencia en la siguiente partida del 
Torneo sobre el G-ambito de Rice, que 
tuvo lugar en Monte Cario el año 
1904. 
B L A N C A S 
Swiderski . 
N E G R A S 
Marshall . 
Repítanse las 14 primeras jugadas 
de la partida Lynch-Zamudio. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
Ihoiy martes 16, á üas ociho de la no-
che, en el Frontón Jai-Ala/i: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo .partido á 30 tantos, entra 
blancos y azules. 






































3 T D 
1 C 
1 T 
2 A DI 
1 C 
6 D -f! 
X P C + 
X A 
1 R 
X P + 
5 D 
X P 




7 C R 
8 C + 
X P 
8 C R-h 
7 C 
5 T R 
3 A R 
2 T 
8 A R + 
7 R -f 
4 0 + 
X P D-|-
6 T R 
7 R -f 
2R 
7 C R 
X C 
7 T R 
15— P 4 A R 
16— C 7 A + 
17— C 5 C + 
18— P 5 A R 
19— C 7 A -f 
20— A 5 C R 
21— P X P 
22— C 2 D 
23— P X C 
24— T D 1 C D 
25— R 1 D 
26— T X P 
27— T 1 A R 
28— R 2 A 
29 Q ^ T 
30— T(1A) 7 A R 
31— T (7A) 7 A D 
32— R 1 D 
83—R 2A 
34—R 1 D 
g5—R 2 A 
36— R 1 D 
37— C 3 C D 
38— T 8 A D -f-
39— T X P A 
40— R 2 A 
41— R 1 A 
42— R l C 
48—R 2 C 
44— C 5 A D 
45— R 3 T 
46— T 3 C D 
47— R 4 T 
48— T X A 
Se rinden. 
Esta derrota le costó á Marshall el 
primer premio del Torneo que hubo 
de compartir con su antagonista el 
ruso Swiderski, quien condujo el ata-
que con notable precisión y elegancia. 
JÜAN CORZO. 
\ Plata esparcía 
i Calderilia..(en oro) 
i Billeies Kanco JB* 
pañol 
Oro aaif.rican0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra piata española... 
Centenes 
Id. en canridades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E peso nmericano 
En plata Española, á 1.16 
933< á 93% V 
9J á 98 
3% á 4 V 
109% á 109% P. 
á 16 P. 
á 5.64 en plata 
á 5.65 en plata 
á 4.51 en plata 
á 4.52 en plata 
V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Nueva situación de los azúcares 
en el mercado inglés 
Recordaremos que por el Convenio 
de 1902 tres de los principales países 
productores de azúcar (Alemania, 
Austria y Francia) renunciaron á la 
adopción de primas directas é indi-
rectas tendente^ á favorecer la expor-
tación-de azúcares á fin de colocar el 
•ex-cedente de su producción. 
Rusia., gran nación productora tam-
bién, no se adhirió al Convenio y guar-
dó por consiguiente su libertad de ac-
ción. 
Inglaterra, país el miás importante 
consumidor de azúcar, entró también 
en el arreg-lo, comprometiéndose á im-
pedir que las naciones eontratantes 
pudieran establecer derechos compen-
sadoras, á cuyo efecto castigaría los 
azúcares favorecidos, por un régimen 
cualquiera de penas. 
Pues bien, la situación expuesta 
cambiará el día l - . de Septiembre del 
corriente año, á consecuencia del Ua-
miado Convenio AdiciomaJ, firmado en 
Bruselas en Diciembre de 1907. por-
que cesará el compromiso de Inglate-
rra de imponer derechos á los azúca-
res primados; pero Alemania, Austria 
y Francia se han comprometido entre 
sí á no reanátir azúcares á los países 
convenidos que establezcan prim'as. 
Rusia, que sin duda es temibile co-
mo productora de azúcar (en 1905 á 
1906 produjo 1.400,000 toneladas), re-
husó entrar en el Convenio Adicio-
nal; pero últimamente se ha logrado 
su adhesión dejándole la libertad de 
imponer primas, y eomprometiéndose 
á restringir sus exportaciones, que no 
podrán exceder de 300.000 toneladas. 
Tal es. á grandes rasgos, el nuevo 
régimen de los azúcares desde el pun-
to de vista internacional, régimen in-
deciso á consecuencia de la actitud 
de Inglaterra : los azúcares de los paí-
ses que firmaron el Convenio Adicio-
nal se encontrarán, pues, expuestos á 
competir icón los azúcares primados, 
amena.za grave para sus exportacio-
nes y de la cual sollo podrán librarse 
estimulando activamente el consumo 
oaicional, cuyo aumento sólo podrá 
obtenerse por medio de nuevas reduc-
ciones sobre los impuestos interiores. 
E n tal situación, Cuba, que es tam-
bién un importante país productor de 
azúcar, tendrá á su favor, á más de la 
ventaja, del 20 por 100 que por el Tra-
tado de R-eeiprocidad le otorgan los 
Estados Unidos, la importante reba-
ja que en los nuevos presupuestos ha-
ce Inglaterra á los derechos de im-
portación de los azúcares crudos y re-
finados, rebaja que supera al 20 por 
100 de bonificación del mercado Xor-
te-ameri'cano, según puede verse en 
os ^siguientes cálculos: 
Inglaterra 
Pagaban los azúcares 4 chelines, 2 
peniques Ifis 112 üibras, ó sea $0.87 
oro americano, equivalentes á $2.56 
por saco. 
Pa-gam conformo a.l nuevo presu-
puesto un cihelín, 10 peniques las 112 
libras, ó $0.38 oro americano, ó lo 
que es lo mismo $1.12 por saco. 
De lo cual resalta un beneficio de 
$1.44 por saco. 
Estados Unidos 
Derecihos aproxima/dos de un saco 
de azúcar: 
$3.09 
V a l o r a d3 w a V r , u 
Junio 
Jcl io . 
Juuio 
Julio. 
S E F.HPKKA.N 
IT—Saratosa, N é w York. 
19—Reina María Cristina. Veracruz 
19—St. Laurent. Havre y escalas. 
19—Severn. Canarias y escalas. 
19— Albingia. Hamburgo y escalas. 
22—Mérida, New York. 
22—México. Veracruz y progreso. 
22— Hermann, Amberes. 
23— Casilda. Buenos Aires y escalas 
24— Havana. New York. 
24—Santanderino. Liverpool, escalas 
28—Saturnina, Glasgow y escalas. 
2— Albir.gla. Tampico y Veracruz. 
4—Borkum. Amberes. 
6— Severn, Tampico y Veracruz. 
S A L D R A N 
17—Montserat. Veracruz. 
17—K. Cecille Coruña y escalas. 
20— Saratoga. New York. 
20—Reina Marfa Cristina. Coruña. 
20— Saint Laurent, Progreso escalas. 
21— Severn, Veracruz y Tampico 
21— Alblngia. Veracruz y Tampico. 
22— Mérida. Progreso y Veracruz. 
23— Excelsior. New Orlean]. 
23—México^ New York. 
26—Casilda", Buenos Aires y escalas. 
3— Alblngia. Vlgo y escalas. 
7— Severn. Canarias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r l é n . 
A l a v a 11. de la H a b a n a todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r l é n . regresndo los s á b a d o s por la 
m a ü a n a . — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Z u l u e t a . 
P u e r t o ds h H a b & u 
ÍÍÜQÜJS8 Ü B T E A V T i B I A 
Día 16: 
De Pansacola, en 10 días goleta americana 
Kate Feore, capitán WTütney, tonela-
das 382 con madera á F . Me Laurln . 
De Tampa y Cayo Hueso en 2 días vapor 
americano Mascotte capitán Alien tone-
ladas 884 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 16: 
Para Flladelfla vapor noruego Urd 
Para Matanzas vapor noruego Progreso 
Para Cayo Hueco y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey. 
Para Veracruz el vapor Montserrat. 
BUQUES OON R E G I S T E O A B I E R T O 
Para Moblla vapor noruego Maud por L . V. 
Place. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor K . Cecllie pro H . y Rasch. 
Para Flladelfla vapor americano Northman 
por R. Truffln. 
Para ew York vapor americano Morro Cas-
tle por Zatdo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 16: 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Champagne por E . Gaye 
168 cajas tabaco 
45 id. picadura 
2 cajas dulces 
1 barril aguardiente 
224 pacas esponjá-
is bultos efectos. 
Para Flladelfla vapor noruego Urd por L . 
V . Place. 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor noruego Progreso por 
L y k e s y hermano. 
Con carga de transito. 
D E L 
Hasta 75° polarimétricos. 
Adicional hasta 96° ídem. 
Total $5.48 
Rebaja del 20 por 100 en los 
Estados Unidos. $1.09 
Qnedan $4.39 
Paga el sacio en Inglaterra. . $1.12 
De más en los Estados Unidos. $3.27 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Mascotte" 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto hoy el vapor ame-
ricano "Mascotte". oon carga, •corres-
pondencia y pasajeros. 
L o n j a d e l Comerc io 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S U O T : 
A l m a c é n : 
80 cajas vino rioja clarete Lftínez, me-
dias, J6.,o caja. 
JO id. Id. Id. enteras. $6.26 Id. 
80 Id. id. blanco, id. medias. $8.50 Id. 
j a id. id. id. id. enteras. $8.00 Id. 
o0 Id. agua San Hilario. $7.50 Id. 
ifk Í1- aceltuna« ^lor Sevillana. $7.00 id 
400 1,1. bizcochos Cubanos Jacob. $3.00 Ll 
40 cajas amontlllado Predilecto, $18 00 
caja. 
60 id. Id. 60|8 id. $9.00 Id. 
86 id. agulrdiente Cazalla, S17.500 Id 
2-0 libraa p imentón L a Serrana, $35.00 ql. 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Amortización del Frimer E i r á t i l o 
A la una de la tarde del día 30 del mes 
_ actual tendrá, lugar en el "Salón de Sesio-
i nes" del '"Banco Español de la Is la de Cu-
| ba" el Octavo sorteo para la amort izac ión 
del Emprés t i to de $250.000 concertado con 
dicho establecimiento do crédito, por E s c r i -
tura públ ica de primero de Julio de 1902. 
L a amort izac ión será, de 20 cédulas hipote-
carias de la serie A y 64 de la serle B. 
(Claúsu la 24 de la escritura). 
No siendo posible cumplir literalmente la 
Claúsula Séptima de la escritura, en que 
prescribe se hacen dos sorteos, uno para 
cada serie, y cada bola represeqjji diez nú-
meros consecutivos, porque salta á. la vista 
cotejando dicha c laúsula con la tabla de 
Amort izac ión comprobado con lo que sucede 
para este sorteo, que siendo unas veces 
impares las cédulas , y otras veces mayor 
que los múlt ip los de diez las que deben 
sortearse, no puede quedar sujeto este sor-
teo á. la sola e lección de una bola por cada 
diez números . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó, y la Directiva de la "Asociación" 
aceptó el acuerdo el día 15 de Noviembre 
de 1904. que se sorteen tantas bolas como 
n ú m e r o s de cada serie debe comprender la 
amort izac ión; ó sea en este sorteo, extra-
yendo 20 bolas por la Serie A y 64 por la 
Serie B. y en Igual forma en los casos se-
mejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español 
y por la Directiva de ésta , se hace público 
para general conocimiento. 
Habana 15 de Junio de 1908. 
E l Secretarlo, 
Mariano Panfagnaa. 
9268 lt-15-4d-16 
r n r h m f H T f (1 
1) E L 
COMERCIO B E LA HABASA 
S E C R E T A R I A 
A M í r a i í n íel i w t ÉBitóliifl 
Con arreglo á la c láusula cuarta de la 
Escr i tura Públ ica concertada con el "Ban-
co Español de la Is la de Cuba" el primero 
de Julio de 1905. para el Segundo Emprést i to 
por 240,000 pesos moneda americana; el 
dfa 30 del mes actual, y á. la una de la 
tarde tendrá, lugar en el Salón de Sesiones 
del referido 'Banco Español ' el segundo por-
teo para la amort izac ión de sesenta cédu.as 
hipotecarias de k cien pesos moneda ame-
r i c a n a 
Lo que de orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de la base Sépt ima de dicha 
escritura, se hace público. 
Habana, 15 de Junio de 1908. 
E l Secretario. 
Diaria no Pauia.Ttsa 
9267 lt-15-4d-16 
COMPAÑIA DE SEGUROS M B f ü í l S 
C O N T U A I & O J S N J P i a . 
EslsilBcile e i l a Eaoaaa B U Í H Í I J 
y ileva 52 ají os de cstiiiemaa 
y áa ogeriiCiOiLeB c o n i i a u a s . 
OiLPlTA.b resuua-
Bable S ^ O Z - S O Z ' O Q 
S l i í i B S T K Ü S pa-j». 
COÍS u a s L a l a 
cha S 1.642,167-97 
Asegura casa¿ ae mamposu.-ntí. ^ ma-
dera, ocupadas por tamiaas , á ¿o cuit-
tavos oro e&paüül por 1UU a n u a l . 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a este' 
r iormeate , con taDítjueria interior de 
inampost f tr ía y los pisos todos de m a d ó r a , 
al ios y bajos y ocupados por í a m i L a o , 
A 32 y medio centavos oro e s p a ñ o l yor 
160 a n u a l . 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
p izarra , metal íx asbestos y aunque DO ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por fami l ia , á 47 y medio centa-
vos oro e s p a ñ o l por 1Ü0 a n u a l . 
Casas de tabla, COZÍ techos de tejas ¿a 
lo mismo, habitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro e s p a ñ o l por l'Oü 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan es-
taJjleimieutos como bodegas, ca fó , e tc . , 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, si 
la bodega e s t á en esoala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edi-
ficio pagará, lo mismo y as í sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente come por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-
do número 34. 
Habana, Mayo 31 de 190S. 
C| 1963 26-1JB 
D E 
T I E N D A S D E P E L E T E R I A 
Según lo previene el art ículo C9 del R»-
grlamento de Subsidio se cita á loa señores 
agremiados, para la Junta general de agra-
vios, que tendrá lugar el d ía 19 á las dos 
de la tarde, en los Salones de la Sociedad 
Centro Asturiano. 
Terminada ésta, se dará, cuenta*do una 
comunicac ión que al Sr. Síndico remite el 
Ayuntamiento sobre la pet ic ión que á díchi 
Corporací'on hace la Asociac ión Interna-
cional de Dependientes sobre el cierre d< 
los establecimientos ú las seis. 
Por lo que se suplica la más puntual as ís , 
tencia. 
Habana 13 de Junio de 1908. 
E l Síndico. 
José FernAnder, Etetradn. 
9251 4t-15-lm-14 
Corresponsal del Banco da 
Londres y México en ia Repíi^ 




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizibies. 
O F I C I N A C E N T R A L : mmmm m 
C. 1964 
T E L E F O N O 0 4 0 
26-lJn 
L a s a l q n i i a i n c s en rmescra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa todoa 
ios a d e l a n t o s a ioderaos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c í i B o e n t o a 
7 p r e n d a s b a j o la p r o p i a cas-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r r a e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o ü e i n a A o i a r g i i r a 
n ú m . 1. 
J f c * ^ ¿ p m a n n & C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1724 78-lSMy 
LA EXCMA. SEÑORA 
M A R Q U E S A D B G A S A C A L V O 
F a l l e c i ó e n P a r í s e l d í a 1 4 d e I H c i e m b r e d e 1 9 0 4 . 
L a Orden de los Padres Carmelitas ha acordado celebrar so-
lemnes honras por el eterno descanso del alma de dicha Señora, el 
Miércoles 17 del actual, á las nueve de la mañana, en la Iglesia de 
San Felipe de esta ciudad; y ruega por este medio á los famüiares y 
amigos de la fiuada que se sirvan concurrir á ese piadoso acto. 
Habana 12 de Junio de 1908. 




DIABIO D 3 L A MABE 
H a b a n e r a s N o o i i e s T e a l r a 
INaclonal 
Anocihe hubo una buena función con 
regular entrada, por el tiempo llu-
vioso. 
ñas Bellafcs. 
E n las vistas einematográfii 
mucha variedad. 
P a y r e t 
Como lo italiano es lo que hoy priva 
en el Cuban van-efy show, y ha fierro-
I L O T A S 
Las bodas de ayer. , , 
- La primera, á la una del día. rué , 
la boda de la bella señorita Leocadia | Hoy se anuncia el debut del trío As-
Bonaehea y un antiguo compañero del trellos y la reaparición de las herma 
periodismo, el señor Vicente Pardo 
Suárez, jefe de despacho de la ma-
mara de Representantes. 
Ceremonia de carácter intimo en la 
que aotuaron como testigos. 1»* j a * 
Se de la novia, el Marques de Santa 
Lucía el señor Fernando Figueredo 
el "señor Eligió Bonachea y. por ; tado en buena l id al enjambre de bai-
l a r t e del novio, el doctor Manuel | larinas y coupletisías españolas, euba-
Landa el señor Juan José Maza y | ñas y americanas que cual plaga de 
4rtola' v el director de E l Mundo, | mosquitos nos cayó en la Habana, el 
señor José Manuel Oovín. | doctor Saaverio nos envía desde Nueva 
Minutes después se trasladaban los j York el famoso trio Cibelli y á Les 
•jóvenes desposados á la Machina pa- {CaSSéttas para que Payret también 
ra embarcar en La Chanipagn-e con i f ^ga SVi Mary-Bruni. 
rumbo á Europa. ] El primero, según declara el agente 
Viaje de novios. • i MarincUi, es lo más notable que se eo-
¿1 más feliz, ed más venturoso de j noce eil ei miintlo del canto y el según 
s viajes. do, algo sorprendente en cuestión de 
bailes 
loi 
* Les Cibelli, llegarán mañana y debu 
La otra boda á que hago referencia , t , ir^n el j ^ y e s , y les Gassettas sal 
Para esta noche ;la Empresa ha pre-
parado un programa magnífico, de 
nuevas vis-tas de Pathé, ebmbiTiadas 
•con 'los cantos y baile;, fié la admira^ 
ble Im.perio y los '"sin r i v a l " 'Mz-ry 
Bruni . 
Hoy sa.le de ]\Iéjico la bella ( , •-
mela. 
runsi-
ité á la 
©falón-Tecütro ¡^epí .uí io 
Estamos sin programa. 
•Suponemos que trabajará Raymoná, 
el cubano, (pie vale mueho más que el 
otro. 
Y con Raymond. la Ainsricána, que 
canta todos los días nuevos couplet •. y 
ejecuta todo los días nuevos bailes. 
Y suponemes que se estrenarán va-
rias películas, ya que allí hay estrenos 
diariamente. 
T E A T R O ALBI3Ü 
CEAS COMWáa DS CIN8 V ÜnitBADES 
Los bnisn ias Aldo y VíHmersou. 
L a notable bailurinu !.a Malaf^üeñita 
Las Hermanas Hess. 
I^as estatuas de earne. 
te celebró, al igual que la anterior, 
en la intimidad más completa. 
Loe novios? 
Ella, ¡la señorita Gabriela García, y 
él, Enrique Ramos Izquierdo, jóvenes 
les dos y llenos de alegría y de espe-
ranzas sus corazones. 
E ü la casa de la calle del Prado 
que es residencia de los señores pa-
dres de la novia tuvo lugar la intere-
sante iceremonia ante un altar donde 
!a imagen del Sagrado Corazón desta-
cábase, radiante de luz, entre,esplén-
didos (ramos de rosas colocados en ar-
tísticos jarrones. 
El teniente cura de la parroquia 
fie M o ns erra te di ó su bendición á 
la enamorada psrejita, oficiando co-
mo madrina, la señora Amalia Fran-
co de Alonso, en representación de 
la señora Ana Cclás Vaillant de Ha-
mos Izquierdo, la madre del novio, 
ausente en Santiago de Cuba. 
Padrino de la boda fué el respe-
table camerciante de esta plaza, y 
padre de la bella desposada, don 
Jo¿é García Fernández. 
Y como testigos suscribieron el ac-
ta nn í r imonia l el doctor José Gr-1-
goriseh Piña y el señor Andrés R. 
Campiña y González. 
Presentes al acto solo encontrá-
banse los familiares de los novios y un 
corto número de invitados. 
Yo entre éstos. 
A las nueve, por el Ferrocarril Cen-
tral , par t ían ios novios para Santiago 
de Cuba con objeto de pa^ar en aquella 
ciudad los días primeros de su luna de 
miel. 
¡ Que ojalá sea para Gabriela y su 
afortunado elegido de larga é inextin-
guible felicidad! 
drán dicho día de Nueva York. 
Montrosc se titula la trouppe esa; 
la forman siete personas, siete aus-
tríacos, y diz que son los acróbatas me-
jores d/1 mundo. 
Xo queremos decir más hasta que no 
los veamos. Hablaremos mañana exten-
samente. 
Debutan hoy. y con que se sepa eso j 
basta ya: con ellos trabajarán los A l -
sacia y Lorcna, y los Hesse Brothers. 
El programa es colosal: además cíe 
ese gran debut, se estrenarán varias 
magníficas películas, como las lituladas 
'"Xo me caso contigo mientras tengas 
barbad' ' ' L a canción de Juanita.," 
"Caza del ciervo7' y "Vengada por 
un i n d i o . . . " 
Todo nuevo, todo esp léndido . . . 
Excelsior., . 
B f 
T'na sola frase para el sábado rojo 
de Payret. 
Suntuoso! 
Justificado por el gran éxito de los 
musicales Alssace y Lorraine. 
Y una noticia. 
La de haber logrado contratar la 
empresa al Trio Italiano que aun no 
ha podido debutar m Xew York. 
Mr. Hapl, consocio del Metropolitan. 
quiere presentarlos con gran lujo de 
decorado y esa es la causa de que aquí 
lo admiremos solamente dos semanas, 
antes que los ueoyorkinos. 
Los números finos son siempre de 
positivo interés. 
Así lo comprende y así lo practica 
la nueva y simpática empresa que vie-
ne triunfando en Payret. 
De viaje. 
Llevó ayer La Champagne un pasa-
je cxcepcionalmente numeroso. 
La respetable dama Catalina Nava-
rro Viuda de Franchi-Alfaro con sus 
hijos, los conocidos jóvenes Arcadio y 
Rafael Franehi-Alfaro. 
E l doctor Miguel Hernández. 
La distinguida señora María del Río 
de Río. 
Él señor Antonio Aliones. 
Mademoiselle Tapie. 
E l señor Ramón Aixalá con su dis-
tinguida familia. 
M. y Mme. Vogcl. 
E l doctor Miguel Fernández. 
Y el grupo de pasajeros de que ayer 
di cuenta en. estas Habaneras. 
Lleven todos un viaje feliz. 
Sigue la Empresa dando seis estre-
nos diarios de interesan íes películah ü 
sean des de oslas en cada una de las 
tres tandas que anuncia el programa. 
Algunas de las exhibidas sen tan cu-
riosas que arrancan aplausos del pú-
blico aun después de figurar en el car-
tel varios días. 
Cuanto á los números de variedades 
üay anunciado un debut para esta no-
che que el público tiene grandes deseos 
de conocer por la fama de que viene 
precedido. 
La notable pareja " H i l l and I l i l l " 
eultita esos bailes extravagantes qr.e 
hacen las delicias del Sur de los Esta-
dos Unidos y que en nosotros causa 
agradable impresión por los raros. 
Esta pareja de baile obtuvo grandes 
éxitos en los prinoipales teatros de 
New York. 
Para mañana se anuncia otro debut. 
E l de las hermanas Veytia, número 
muv sensacional. 
M a r t í 
Cada día son más celebrados ''Les 
Toledo" y hay razón para ello. Tiene 
ella esa gracia especial caracíerís; i 
de las buenas computistas, esa gra-.-'a 
.ue hace de un arte frivolo é insignifi-
cante un acto sugestivo y atrayente. 
hasta el punto de conquistar todas las 
voluntades y acaparar lodos tos esce-
narios. Couplets y dvettos son los ini-
ciadores de las rariettés, y sî  parece 
que aquellos quedan relegadas á un se-
gundo término es debido á que las bue-
nas coupletistas escasean, porque esca-
sea la gracia que ha de darles vida. La 
simpatiquísima María posee ese don 
nativo y raro, que unido al buen gusto 
del buen caricato Luis, su compañero, 
forma el duetto "Les Toledo." filón 
inagotable de gracia y buen gusto. 
Otro número notable lleva macha 
gente á este favorecido teatro. "Silve-
ry Estatuary" son una troup que 
hace reproducciones exactas de escul-
turas célebres y alegorías artíst icas. 
Cuadros vivos de una perfección admi-
rable y de una ilusión escultórica per-
fecta. Todo contribuye á la admiración 
del público, el gusto de un director ar-
tístico y la helénica pureza de líneas 
de las estatuas. "Les Toledo". . . " S i l -
very Estatuary". . . señores Adot y 
Argudín enhorabuena. 
Llegó ayer en el vapor "Montserrat" 
el Caballero Felip; el público verá 
, pronto que no exagerábamos al anun-
ciarlo como gran ventrílocuo. r 
A c t u a l á d a c l e s 
Ni el mal tiempo le resta públieo 
á este teatro. 
Anoche, como de costumbre, se vió 
concurridísimo. Esta noche pasa rá 
otro tanto, y mañana será el del i r io : 
"Les Mary B r u n i " eelebra.n su bene-
ficio y ya no queda ni una lo-calidad 
di ponible en •contaduría. 
La Mary eon su gracia y el Bruni 
i con su vis oóraica tienen oneAntado al 
CI?;K - P A Y R E T i públieo de la Habana, y la manifesta-
Hoy martes 16. Debnt del ?ran n ú m e r o de ' ción de simpatía que sê  les prepara 
atracción nunca visto en Cuba ! para mañania. constituÍTá la página 
• '-ICXCELSIOlt m'ás gloriosa en la historia de los sim-
7 per-onas, magia, acrobacia, baile, ilnsionea. páticos y notabilísimos artistas. 
Hoy. 
E l debut en Payret de la gran 
trouppe ausíriaea Monirose, la trouppe 
Ercehior, compuesta de siete perso-
nas. 
Novedad teatral de la noche. 
EXRTQrr: F O N T A N I L L S . 
fe J 
Déjalo que brinque y sarte, 
que ya gorverá 6 mi vera 
cuando no fo quiera naide 
Asi se quejaba la hermosa gitana de negri-
almos ojos endrinos, la macarena garbosa de 
c a r m í a e o s labios-poema, que alegraba con 
sus risas ingénuas la pintoresca barriada tria-
nera de abigarrada juventud bulliciosa asi 
so quejaba de los desdenes do un traidor 
amante e n g a ñ o s o , exalando en cada es-
99 
trofa de la sentimental soleá un girón de su 
destrozada alma celosa 
Y vosotras gent i l í s imos cabanas, flores de 
exuberante jardín tropical, diosas ds nacara-
da tez marñüna , de bocu-olavel y endrina 
trenza s e d e ñ a , ei no queréis veros en el 
caso de la gitana trovera, ceilid vuestro talle 
con un oorset S A N A K O R ó f L t í ^ A N T í , y 
haceos un vestido oon nuestros warandoles, 
muselinaa ó M A I N T E N ' O N , adornado conloa 
lindos enoagoe que tenemos. 
d V C o r r i ? o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C 1926 26-lJn 
—(En la trocha del Vedado, (Puer-
to Padre), ha sido encontrado el ca-
dáver de Florencio Rivas (a) Chen-
.(¡ho, que presenta dos heridas de ba-
la en la cabeza. Ha sido detenido 
como presunto autor Ruperto Arias. 
YA Juzgado conoce "del hecho. 
—[Én momentos de encontrarse ba-
ñándose n i el río Mayarí el traba-
jador Dionisio Rodríguez, fné arras-
trado por la corriente, suponiéndose 
haya perecido ahogado. Se dio cuen-
ta al Juzgado correspondiente. 
—<Por orden del Juzgado de Ins-
trucción de Mírrianao. ha sido de-
tenido Felipe Pulido, por coñside-
rarlo autor del asesinato d^l asiá-
tico Juan 'Glandes, cuyo cadáver fué 
encontrado en terrenos del ingenio 
• 'Toledo." 
G R O N I G A B E P O L I C I A 
DESDE IJN'A AZOTEA 
El moreno Guillermo Castro Zau-
ra. Vecino de Puerta Cerrada núme-
ro 3, hizo entrega en la cuarta cs-
taeión de policía de un certificad^ 
médico por el que ep^sta haber si-
do asistido de la luxación de los 
Jiuesos d( 1 carpir) al nivel de Iff re-
gión dorsal de la muñeca izquier-
da, de pronófltico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerse desde la azotea de la ca-
sa de su domicilio al patio de la 
misma en los momentos que pre-
tendía pasar de un muro á otro. 
DEiSIOXAiüO DON UXA BARRETA 
José Díaz Rodríguez, de la raza 
mestiza, vecino de Maloja 77. fué 
lesionado en la región oecipilo fron-
tal de un golpe que con una barreta 
le dió el de igual raza Ramón Pé-
rez Aguilera. 
Este fué detenido y puesto á dis-
posición del juzgado competente. 
KX EL VEDADO 
A'l apearse de un tranvía, eléctri-
co sin haber éste parado, tuvo la 
de-sgraeia de caerse el blanco José 
López Armelo, sufriendo una 
tusión de segundo grado en la re-
gión frontal de pronóstico grave. 
El lesionado ingresó en el hos-
pital Mercedes. 
REYERTA Y LESIONES 
En Camipanario esquina á San 
Rafael, fué detenido Rafael Calde-
rón, por acusarlo José González 
Hernández, de haberlo lesionado 
dándole de go'lpes con un palo. 
El detenido negó la acusación y 
quedó citado de comparendo ante 
el señor juez correccional del dis-
tri to. 
LESION CASUAL 
En el eentro de socorros del se-
gundo distrito fué asistido ayer el 
menor Octavio Hernández, de 3 
años de edad, vecino de San Láza-
ro 303. de la fr-etura del radio y 
tibia en su parte inedia, de pronós-
tico grave. 
Se^ún doña Felicia Arencibia. ma-
dre del lesionado, el daño que sufre 
éste lo recibió al caerse de un muro. 
E'l hecho fué casual. 
Q U m í A D U R A S 
La menor- Nieves Tejedor. r?siden-
te en Ancha del Norte número 30.f5, 
sufrió quemaduras en el cráneo, 
hombres y brazo izquierdo, al caer-
le encima un jarro con leche hir-
viendo. 
Las quemaduras fueron califica-
das de pronóbtico leve. 
En la casa do salud 
nui Concopaión," porfem 
•'Asociación de Dependientes del 
( : rnercio," fué asistido ayer el Man-
co Pedro i*i va Viola , vecino de Ca-
lixto García número 4. en Elegía; de 
i na herida punzante en la cara pal-
mar de la mano derecha (U1 p:o-
Aostieo Uve con necesidad de asis-
tenci: médieái 
Esta lesióu la^ sufrió casualntente 
al estar descargando leña de un ca-
rretón en su domicilio. 
DETENIDO PÓR H I J R T O 
En Regia fué detenido el blanco 
Nicolás Lendián Canet, á vi r tud de 
la acusación que le hace el dueño 
del café UE1 Reoreo," de que sea 
ed autor del hurto de tres bolas de 
billar en dicho establecimiento, y 
las cuales sutrajeron del cajón del 
mostrador dedicado á guardar el 
producto de la venta diaria. 
E! detenido ingresó en el vivac 
á disposición del juzgado correccio-
nal del distrito. 
ESTAFA 
Por el vigilF.ntes 344 fué condu-
cido ayer á la regnnda estación de 
policía el blanco Benigno Vázquez, 
por estar reclamado á v i r tud de la 
acusación (|ue de estafa le hizo don 
Benigno Blanco, vecino de Villegas 
81. y de cuyo hecho conoció la poli-
cía el día 15 de Mayo últ imo. 
POR HüRiTO 
Por aparecer autora del hurto de 
un psr de aretes propiedad de la 
mcsiiza Eusebia Castillo, vecina de 
Virtudes 17, fué detenida ayer la 
de su raza María Amelia Prado, la 
que fué remitida al vivac á disposi-
ción de la autoridad competente. 
HTJOTO DE ROPAS 
A l mestizo Juan del Pazo, vecino 
de Ancha del Norte 221, le hurtaron 
de su caí:a varias prendas de ropas, 
sin que pueda precisar quién ó quié-
nes sean los autores de este hecho. 
ie msm 
En él Cerro, calle de Santa Catali-
na.cuadra comprendida entre Riñera y 
San Pedro, existe un foco de infección 
debido á la« aguas de lluvia, pues á 
este lugar van á parar las aguas.de las 
s; guien tes calles: Riñera, Lombillo. La 
Rosa. Tulipán, Falgueras y Vista-Her-
mosa 
Frente al mismo pantano se encuen-
tra instalado un juego de tennis, sien-
do imposible el tránsito en dicha cua-
dra en tiempo de las lluvias, pues és-
tas inundan las (¡asas; las fiebres palú-
dicas y los mosquitos están al día. 
.Llamamos sobre este asunto la aten-
ción del Departamento de Obras Pú-
blicas y del de Sanidad, pues si afecta 
directamente al ornato y á la comodi-
dad del vecindario del Cerro afecta 
asimismo y también directamente á la 
salud pública. 
T E A T R O NACIONAL 
E M P R E S A P E A D A-COSTA 
H O Y D E B U T 
do t/rn trea K.-vtrelU» y reaparic ión de las 
cinco hermanas B E L L A T Z . DÍSPESSASIPÍARIDÁD" 
Parece que las almas generosas y 
Caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
itue hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
í ís imas criaturitas las bendicirán. 
P e r i ó d i c o s d e a c t u a ü d a d 
En ' ;La Moderna Poesía ,"^Obispo 
135, se han recibido los periódicos 
de costumbre de todas las semanas, 
entre ios que citaremes: el "Blanco 
y X e g r ó . " "Los Sucesos," " L a 
América Cient í f ica ," " L a Esque-
fia d la Torra txa ." la colección del 
oueyo diario madHleño "Las No-
vedades." con una información muy 
interesante, y el "Cuento Semanal," 
que este mes aparece con la f irma 
de nuestro estimado compañero A l -
fonso Hernández Catá. ¡Se tituba 
" E l pecado o r i g i n a l " con ilustra-
ciones de Juan Francés, y está de-
dicado al Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Libros nuevos 
j También se recibieron nuevas re-
I mesas de libros que llenan todo el 
j departamento sa.lón de l'a gran l i -
- brería. obras de texto para la Uni-
versidad, libros de l i teratura noví-
geni'To y el 'arquitecto, Ks ol .-. 
de Stíkespearo traducidas al español 
por Menéndez Pe i a yo. los Ep: lioa 
Ñaciónalcs de Pérez (íaldós en la 
nueva edición refundida; la novela 
de 'aptualidad "Sangre y Arena." 
por Blasco Ibáñez y loa m a g n í i \ 
diccionarios el Campano ilustrado, 
el de Gómez del Toro y la nueva 
edición ilustrada con mapas y ban-
deras de todas las naciones y ade-
más unos dieeicnarios de bolsillo 
muy útiles porque cdníienén tod > el 
vocabulario y ca'feen en el "bolsillo. 
Estos diccionarios son á peso y á 
peso y medio. 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 ct3. 
Dinriamente o.mrenos de vistoa.—El dueto 
Les lo ledo.—El Miguelete.—Living Statuarv. 
bran Compañía 
dados-—Función \ 
treno.-; diarios. — 




Gran Compañía de 
Cinematógrafo 
b l esculíor ( 
% mu^iealPí 
, t i nc ión poj,' 
Las hermanas Ilo.ss 
••4. 
E n Neptn.no.— 
Esta noche baaem su debut en el 
teatro Neptuno las ba.ilarimas Aure-
lia la Sevillanita y Lola la Serrana. 
Ya el público corjoce á las bailari-
nas debutantes. 
Veremos si t r iunfan boy en N^p-
tuno. 
Del ora,— 
(B l premia A la virtud) 
No alcanzó el premio á la virtud, Marta, 
aunque con santa calma 
v iv ió como una niña casta y fría 
casada con el cuerpo y con el alma. 
Mas lo alcajizó cierta mujer casada 
que, venciendo a la suerte, 
aunque v iv ió de otro hombre enamorada, 
fué fiel k su marido hasta la muerte. 
Canuioamor. 
Hernández Catá en " S I Cuento Se-
manal. ''— 
Nuestro ilustrado colega E l Fígaro 
publica en su número del domingo, 
bajo el mismo epígrafe que esta gace-
ti l la , las líneas que nos complacemos 
en tomar de aquellas páginas. 
Véanlas ustedes: 
" E n el número correspondiente al 
29 de Mayo de la revista madrileña E l 
Cu-ento Semanal, llegado en esta sema-
na, publica el ilustre literato Hernán-
dez Catá, nuestro querido compañero, 
una novela. E l peeado original, que 
maravillosamente ilustrada en ¿olores 
por Juan Francés, forma con una ca-
ricatura de Rogelio Moyano. uno de los 
más bellos números de la prestigiosa 
revista. 
E l Cuento Semanal es la revista es-
pañola más puramente literaria, pue;s 
cada uno de sus números consagrados 
exdlusivamente á un solo autor, da á 
conocer una obra, cuya extensión pu-
diera equivaler á la de un volumen, 
editada con lujo y exornada con ilus-
traciones y caricaturas ó retratos de 
los mejores dibujantes que ganaron 
gloria en España. 
Ningún lector de E l F ígaro desco-
noce la gran revista que dirige Eduar-
do ZamacoLs y de cuya importancia 
hablan con exceso las firmas de Pérez 
Galdós, Dieenta. Linares Rivas. Emi-
lia Pardo Bazán, los Quintero, Rueda, 
Pedro de Répide, Alberto Insúa. Ma-
nuel Bueno, Felipe Trigo. Jacinto Be-
navente y otros esclarecidos escritores 
que han magnificado con sus talentos 
sendos números. 
E l Fígaro, al felicitar á Hernández 
Catá, por el triunfo que esa publica-
ción entraña, se complace en anunciar 
á los aficionados á las verdaderas be-
llas letras, que E l Cuento Semanal se 
halla de venta en las principales libre-
r í a s . " 
E l autor de ese lindo cuento, el muy 
querido compañero Hernández Catá. 
se ha servido dedicarlo al director del 
DIAIMO DE LA MÍABINA como homenaje 
de admiración y gratitud: 
Son sus palabras. 
Testamento.— 
Cuando yo esté en la agonía 
siéntate á mi cabecera, 
y me dás un cigarrillo 
pectoral de La Eminencia. 
L a nota final.— 
Un joven entra en el almacén de 
música de G-.iralt y pregunta: 
—¿Venden ustedes piezas de pia-
no? • • 
—Ño, señor. No vendemos más que 
pianos enteros. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Em-
presa Prada Costa.—Estrenos diarios. 
—Las tres Florence. la pareja Mack 
and Williams y Paul Sthepens.— 
Bailarinas Marshall and King.—Las 
cinco hermanas Dellatz. 
Reaparición de la pareja Ashers. 
S e ñ o r a © y s o ñ o r i t a s : 
Hay muchos corsets: pero ñocos reúnen la garantía de ser H I G I E N I C O S , có- 1 
modos elegantes ó I N O X I D A B L E S . 
(íanuitizainos que los nuestros no se manchan, nun cuando se mojen ó laven, 
siu quitarles la* bnllenas. 
Los tenemos de "legttthna ballena" y los haj' de tamaños extraordinarios. 
Por gruesa que sea una Sra., aquí encuentra su corset A $2, 3, 4, 5. y 6. 
Mande sus medidas; si uo le gusta, se devuelve. Pida nuestro corset E D E N . 
Efigies noye i i* en roin. i t i m y confecciones. BM regalos. 
E D E N P A R I S 
N E P T U I O Y ZÜLüETá. PARQUE C E N T R A L HABANA. 
c2118 al ; Teléfono núm. íKiO. 
rali ms 
UNTURA filia i VEGETAI 
L a m e j o r y m á s s e n c i l h i d e a p l i c a r . 
De v e n t a : e n l a s p r i n o í p a l e s f a r m a o i a s y sedler l ,is, i 
Depósito: Peluquería L . \ CENTRAL, A g ^ - r y Obrauia. 
26—13 Jon. \ c 1135 
U l t i m a c r e a c i ó n a m e r i c a n a 
e n e s c r i t o r i o s . L i m p i e z a , co^ 
m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
LA E S T R E L L A DE CUBA. 
O ' R E I L L Y 56 Y c8 
íC005 alt -2S 
der Living Statuarv' Go] 
tas cómicos Aldo and W , ^ ' , ^ 4 
¡Vlalagueiuta. ^ y ̂  
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y VariedaH 
presa Adot .y ArgnJin. Su, 
Función por tanda.s — p, . 
Reseda-Perrctti, el ductw % ae^ 
Miguelte. 1 0̂ do ^ 
TEATRO ACTUALIDADES — 
Cinematógrafo y Varis,i.ld 
ción por tondas.—El dnoítn 
ry Bruni y la bailarina p L í 
perio. 0r> 1 
SALÓN TEATRO N E P T T T * , . - . 
Cinematógrafo y variedítfa 
nos todas las noches. 
TEATRO A^HAMBRA. • 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Napoleón. 
A laá nueve: E l marido d 
las mujeres. 
A - las- diez: exhibiciones cineJj 
gráficas y bailes y couplets por ' l 'T 
villanita. 4 * 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número l .^Gran Kill)L 
toskopK) pamnte.—Función Por tan. das.—Estrenos diarios. 
PARQUE PALATINO.— 
E l domingo reapertura. .Grand 
atractivos. 
EL REGALO DE AYER ^ 
de 'los ahmacenes de ropa v 
L A CASA GRANDE, 
pendiera eomipueista de 15 paezasll 
cr is tal : rt ocó á (la señera de Ro J 
Cairapa, Calie 2 número 12. Vedado 
i c t a i ü l i i 
E S T R E N O S DIARIOS 
E l miércoles 17, beueíicio del '¿j^ 
Duetto 
con na selecto y variado programa, 
C.;ran éx i to .ie la Insuperable baHarli»1 
PAfiTOIiA I M P E R I O íBe l l a Imperio). ' 
Muy pronto " L A B E L L A CARMELA" «J 
trelladel baile español , y el maesrro S 
T1AN J I M E N E Z . ^ 
Junio 11 
NACIMIENTOS 
l ' i ^ t r i í .• IJ. te. — 1 v a r ó n blanco lejltl* nao. 
D i s t r i l o Oeste — 2 hembras blancas le 
g í t l m a s ; I v a r ó n blanco 'cgltimo. • 
M A T R Í M Ó N I Ó S ' 
D i s t r i t o Norte. — Camilo Xovoa con Ma-: 
nuela Cano; An ton io Suílrez ron Carmen 
F e r n á n d e z ; Migue l Nogueras con Raquel 
Monteros. 
Distrito Oeste — Gabriel Gutiémi coa 
Clara A g u i l a ; J o s é J imónez con Manuel! 
Mederos; Se ra f ín Gonzá lez con Potra Cotill» 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte — Mar í a García, 2 ¡nese* 
Habana, Mar ina 136. C. Blanca. AsistolM 
Cr is t ina Gómez, 25 años , .Matanzas, Belu-j 
coaín 3, Tuberculosis. 
D i s t r i t o Sur. — Anton io Rubiera, SO afliH| 
Balita Honda, Reina. 145. Arterio esclero-
sis; A n g é l i c a Vi ldósola , 2 años, Habau,] 
San José 62, Mening i t i s ; María Vnldís 
meses, id. F l o r i d a 66, Entero colitis. .\ 
jandro Ramos. 19 a ñ o s . id. Siti'is. vOVj 
berculosls; Paula Pinera, 48 uños, i"M 
t r a l l a 122, Estrechez raltral; Enric 
v e n t ó s , 32 años, id . San Rafael SS. 
i3r:i;:iC. • 
Distrito Oeste — Teófilo Jiinéncz, 
ses, Habana, San Salvador 5, F.iii.<;ritis; I 
ra O'Reilly, 46 año», I I . Infa::!.a \% 'W 
n a g l a cerebral; F ^ ' . m La i jo . 1 :":')lf_I 
Neptuno 210. Mening i t i s simpl": i:i:̂ 1„̂ J 









Distrito Norte. — 3 varones ' 
turales. .miaí' 
Distrito Sur. — 1 v a r ó n ne^ro IUL"' . 
varón blanco leg í t imo. • i-̂ cos * 
Distrito Oeste. — 2 varones 018 • « 
turales. 
D E F U N C I O N E S I 
Distrito Norte. — Ana Borra G¡L*;J.Ppd| 
baña. Lagunas 61. Ar t e r io P-̂ 1/ro .v,',,.̂ ! 
Collazo, 25 años , Santiago de la? ^ ¡ r , ! 
Militar, Septlsemia; Catalina ^ ' / .H.-V 
años. Habana, Progreso SS. ^ucou ^ 
Distrito Este . — Miguel Monte. 
Habana. Obrapla 77. Suicidio. . I 
Distrito Oeste. — C a " ^ 1 ^ , , ! ^ : F¡ 
años. Matanzas, Cr is t ina 20. ^ ^ ^ C T V 
Upe Navarro, 2 meses. Habana, r al a3. 
Cólera infantil; Caridad Castillo. lerc^ 
Africa. L a Misericordia, Arterio ^ 
Rosarlo Nfiñez. 5 meses. Han» ' - aí# 
40, Atrepsia; Evangel ina c re-1 • .let . 
Id. Cádiz 5B, P l e u r e s í a ; ^Toos^.,bercul0í» 
años. Id. M . de la Torre 19, i "u 
RESUMEN j 
Nacimientos. .. . 
Defunciones. . . 
Elmúli im, 
Como buque escuela español > , 
mero que entra en Cuba ^ P } ^ , 
dependencia, quiere entrar ga ' ¿uti* 
como la paloma mensagera a 
paz y al mismo tiempo las bel 10 i»^ 
y cubanaa desean recibirle co 
cen los Jóvenes que la tripulan 
acordado que se demore a i s " .s y fj 
que puedan estar listas sus n ^ 
quetas del rico filet que con P - |^ 
es tán bordando en la f á b n - ' 
Habana 124. única casa en 
9333 
E L P ^ X O I O D Ó M ^ O I j ^ 
Inaugurará en el Ce"?,- ' -vjena. 
de Bolos Tonquin. estilo M -
9149 
•TODA PE%(|)' 
DE AMBOS m 
pobres, ricos y a | P ^ ^ v l W 6 <iue tengan medios " escr 
den casarse l e f ^ S Í l > 
do con sello, muy f« 'n^Iofloí-
cialmente á la Sefioia »^ana. 
tado 1014 de correos f a ltos 
caballeros ^ . S ^ ' ^ i V a contri 
excelente posición Pa;" dicion 
trlmonio en buenas con ,, 
Mucha seriedad > í ^ j m o s « 
trablc, aún para KS ^^^^ 
res y amigos-
